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#E฀ NUMÏRO฀ SPÏCIAL฀ D³GYPTE-ONDE฀ ARABE฀ RASSEMBLE฀ DES฀ RECHERCHES฀ DE฀SCIENCES฀SOCIALES฀SUR฀LES฀QUESTIONS฀DE฀SANTÏ฀DE฀MALADIE฀ET฀DE฀MÏDECINE฀
EN฀³GYPTE฀DE฀CE฀QUIL฀EST฀CONVENU฀DAPPELER฀LA฀NAISSANCE฀DE฀L³TATNATION฀SOUS฀
LE฀RÒGNE฀DE฀-UHAMMAD฀@!LÔ฀PACHA฀JUSQUÌ฀NOS฀JOURS฀)L฀NE฀PRÏTEND฀PAS฀DRESSER฀
UN฀PANORAMA฀EXHAUSTIF฀DE฀LA฀SITUATION฀SANITAIRE฀ÏGYPTIENNE฀CONTEMPORAINE฀)L฀
VISE฀Ì฀PROCURER฀SUR฀LA฀SANTÏ฀EN฀³GYPTE฀DES฀ENTRÏES฀VARIÏES฀REmÏTANT LES TRAVAUX
EN฀COURS฀DES฀DIFFÏRENTS฀AUTEURS฀ET฀SUGGÏRER฀LES฀REBONDISSEMENTS฀DUNE฀HISTOIRE฀
QUI฀EST฀Ì฀LA฀FOIS฀POLITIQUE฀SOCIALE฀ET฀SCIENTIlQUE
.OUS฀AVONS฀CHOISI฀DARTICULER฀LES฀CONTRIBUTIONS฀SELON฀TROIS฀AXES฀5N฀PREMIER฀
ENSEMBLE฀SINTITULE฀i฀&IGURES฀HISTORIQUES฀DE฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀,A฀MÏDICALISATION฀
DE฀L³GYPTE฀w฀5N฀DEUXIÒME฀ENSEMBLE฀i฀/RDRE฀ET฀DÏSORDRES฀DE฀LA฀SANTÏ฀w฀EST฀
CENTRÏ฀SUR฀ LES฀DYNAMIQUES฀QUI฀ANIMENT฀ LE฀i฀CHAMP฀MINÏ฀DU฀SAVOIR฀MÏDICAL฀w฀
-OULIN฀฀P฀	฀UN฀DOMAINE฀Ì฀PROPOS฀DUQUEL฀LES฀MÏDIAS฀ÏGYPTIENS฀ÏVO
QUENT฀VOLONTIERS฀DES฀SCANDALES฀ET฀QUI฀lGURE LES TENSIONS ET CONTRADICTIONS QUI
TRAVERSENT฀LA฀SOCIÏTÏ฀ÏGYPTIENNE฀5N฀TROISIÒME฀ENSEMBLE฀i฀6ERS฀UNE฀RECONlGU
RATION฀DE฀LA฀SANTÏ฀w฀ÏVOQUE฀LES฀RECONlGURATIONS POSSIBLES DE LA SANTÏ SOUS LES
COUPS฀DE฀BOUTOIR฀DE฀LÏPIDÏMIE฀DHÏPATITE฀#฀ET฀DE฀LA฀MENACE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀
DANS฀LE฀CONTEXTE฀DE฀LOUVERTURE฀DE฀LA฀SUCCESSION฀DU฀PRÏSIDENT฀ÏGYPTIEN฀
&)'52%3฀()34/2)15%3฀,%3฀02³-)33%3฀$%฀,!฀-³$)#!,)3!4)/.฀฀
$%฀,³'904%
,A฀ SCIENCE฀ ARABE฀ DANS฀ LE฀ PASSÏ฀ A฀ FAIT฀ UNE฀ TRÒS฀ LARGE฀ PLACE฀ Ì฀ LA฀ MÏDECINE฀
,OUVRAGE฀D)BN฀2IDWÊN฀ÏCRIT฀AU฀8)E฀SIÒCLE฀SUR฀,A฀PRÏVENTION฀DES฀MAUX฀DU฀CORPS฀
EN฀³GYPTE฀$OLS฀	฀FAIT฀ÏTAT฀DUNE฀TRADITION฀SCIENTIlQUE ANCIENNE EMPRUN
TANT฀LARGEMENT฀AUX฀ÏCRITS฀D(IPPOCRATE฀ET฀DE฀'ALIEN฀RELAYÏS฀ET฀AMPLIlÏS PAR )BN
2UCHD฀-AIMONIDE฀)BN฀"UTLÊN฀ET฀BIEN฀DAUTRES฀6IVANT฀DANS฀L³GYPTE฀FATIMIDE฀
฀ /BJECTIF฀DUN฀CHAPITRE฀DANS฀L@OUVRAGE฀COLLECTIF฀SUR฀L³GYPTE฀ACTUELLEMENT฀EN฀CHAN
TIER฀AU฀#EDEJ฀"ATTESTI฀6฀ET฀)RETON฀&฀DIRS	
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)BN฀2IDWÊN฀POLÏMIQUE฀ AVEC฀ )BN฀ *AZZÊR฀ Ì฀+AIROUAN฀ EN฀4UNISIE฀ PROUVANT฀ LA฀
PARTICIPATION฀ ACTIVE฀ DES฀ SAVANTS฀ ÏGYPTIENS฀ AUX฀ CONTROVERSES฀ SCIENTIlQUES AU
SEIN฀DU฀$AR฀AL)SLAM฀EN฀DÏPIT฀DE฀SES฀DIVISIONS฀POLITIQUES฀ET฀RELIGIEUSES฀
#ETTE฀TRADITION฀SAVANTE฀ÏTAIT฀AVANT฀TOUT฀TOURNÏE฀VERS฀LA฀PRISE฀EN฀CHARGE฀DE฀LA฀
SANTÏ฀INDIVIDUELLE฀SOUS฀UNE฀DOUBLE฀FORME฀PRÏVENTIVE฀ET฀CURATIVE฀,A฀PREMIÒRE฀
LEMPORTAIT฀ DAILLEURS฀ SUR฀ LA฀ SECONDE฀ COMME฀ LE฀ SOULIGNE฀ )BN฀ 3ÔNÊ฀ DANS฀ SON฀
1ÊNßN฀EN฀CE฀QUIL฀PARAÔT฀PLUS฀SIMPLE฀DE฀PRÏVENIR฀DES฀MAUX฀QUE฀DE฀LES฀GUÏRIR฀
#ETTE฀ACTION฀DE฀PRÏVENTION฀PASSE฀PAR฀UN฀SUIVI฀ATTENTIF฀DE฀LA฀VIE฀QUOTIDIENNE฀DU฀
MALADE฀POTENTIEL฀QUI฀CONCERNE฀SURTOUT฀LES฀RICHES฀LES฀SEULS฀QUI฀AIENT฀LE฀LOISIR฀DE฀
SOBSERVER฀ET฀DE฀FAIRE฀APPEL฀Ì฀DES฀HOMMES฀DE฀LART฀Ì฀LEUR฀DOMICILE฀,A฀MÏDE
CINE฀MÏDIÏVALE฀PORTE฀UNE฀PARTICULIÒRE฀ATTENTION฀AUX฀i฀CHOSES฀NON฀NATURELLES฀w฀
SELON฀LA฀TERMINOLOGIE฀DE฀'ALIEN฀QUELLE฀PEUT฀INmUENCER  LE RÏGIME ALIMENTAIRE
LEXERCICE฀PHYSIQUE฀ET฀LA฀VIE฀SEXUELLE฀%LLE฀PRODIGUE฀INLASSABLEMENT฀DES฀CONSEILS฀
DÏTAILLÏS฀ET฀QUELQUES฀REMÒDES฀MODULÏS฀EN฀FONCTION฀DE฀LÊGE฀DE฀ LA฀SAISON฀ET฀
DE฀LACTIVITÏ฀PROFESSIONNELLE฀฀CEST฀UNE฀MÏDECINE฀TAILLÏE฀EN฀QUELQUE฀SORTE฀SUR฀
MESURE฀UN฀IDÏAL฀QUE฀NOTRE฀MÏDECINE฀DAUJOURDHUI฀EST฀LOIN฀DATTEINDRE
3I฀ LES฀ ÏPIDÏMIES฀ ONT฀ TOUJOURS฀MIS฀ AU฀DÏl LES GOUVERNEMENTS EN SEMANT
LE฀ DÏSORDRE฀ $OLS฀ ฀ ET฀-OULIN฀ 	฀ LA฀ GESTION฀ORGANISÏE฀ DE฀ LA฀ SANTÏ฀
COLLECTIVE฀PROMUE฀EN฀/CCIDENT฀SOUS฀LE฀NOM฀DHYGIÒNE฀PUBLIQUE฀SE฀DESSINE฀
VRAIMENT฀EN฀³GYPTE฀AU฀DÏBUT฀DU฀8)8E฀SIÒCLE฀Oá฀ELLE฀CONSTITUE฀UNE฀DES฀FACETTES฀
DE฀LA฀CRÏATION฀DE฀L³TAT฀MODERNE฀PAR฀-UHAMMAD฀@!LÔ฀!BBAS฀	฀,E฀PACHA฀
PENDANT฀SON฀LONG฀RÒGNE฀DE฀฀Ì฀฀QUELLES฀QUE฀SOIENT฀PAR฀AILLEURS฀LES฀
CONTROVERSES฀SUR฀LES฀SENS฀DE฀SON฀ACTION฀POLITIQUE฀A฀JETÏ฀LES฀BASES฀DUNE฀ADMI
NISTRATION฀SANITAIRE฀ENREGISTRANT฀LA฀CROISSANCE฀DE฀LA฀POPULATION฀ET฀LUI฀IMPOSANT฀
DES฀ MESURES฀ COLLECTIVES฀ COMME฀ LA฀ VACCINATION฀ ANTIVARIOLIQUE฀ #LOT฀ 	฀
#OMMENCÏE฀AU฀SEIN฀DE฀LARMÏE฀LA฀MÏDICALISATION฀DE฀L³GYPTE฀EST฀INDISSOCIA
BLE฀DE฀LINITIATION฀DE฀LA฀MODERNISATION฀SOUS฀-UHAMMAD฀@!LÔ฀
,E฀TEXTE฀DE฀0ANAYOTIS฀+ROKIDAS฀ET฀!THANASIOS฀'EKAS฀RAPPORTE฀UN฀ÏPISODE฀
PEU฀CONNU฀Oá฀SOUS฀LEFFET฀DE฀LA฀POLITIQUE฀EXPANSIONNISTE฀DU฀PACHA฀L³GYPTE฀
JOUE฀DANS฀LA฀RÏGION฀UN฀RÙLE฀DE฀PIONNIER฀DANS฀LE฀DOMAINE฀DE฀LA฀SANTÏ฀PUBLI
QUE฀,A฀SCÒNE฀SE฀PASSE฀EN฀#RÐTE฀ALORS฀SOUS฀POUVOIR฀OTTOMAN฀JUSQUEN฀	฀
AU฀MOMENT฀ Oá฀ LES฀ RÏFORMES฀ DE฀-UHAMMAD฀ @!LÔ฀ CONNAISSENT฀ UN฀ DÏBUT฀ DE฀
RÏALISATION฀LOCAL฀Ì฀LOCCASION฀DES฀CAMPAGNES฀D)BRÊHÔM฀PACHA฀ET฀SE฀PRÏSEN
TENT฀COMME฀UN฀MODÒLE฀,E฀ REFUS฀DE฀ TENIR฀COMPTE฀DES฀DIVISIONS฀ RELIGIEUSES฀
ET฀ DE฀ TRAITER฀ DIFFÏREMMENT฀ DHIMMÔ฀ STATUT฀ LÏGAL฀ DES฀ NONMUSULMANS฀ DANS฀
UN฀ ³TAT฀ ISLAMIQUE	฀ ET฀ MUSULMANS฀ DÒS฀ LORS฀ QUIL฀ SAGIT฀ DE฀ SANTÏ฀ PUBLIQUE฀
ET฀DE฀PRÏVENTION฀DES฀ÏPIDÏMIES฀ TROUVE฀UN฀ÏCHO฀PARTICULIER฀EN฀#RÐTE฀Oá฀ LA฀
POPULATION฀ EST฀ EN฀MAJORITÏ฀ COMPOSÏE฀ DE฀ RAYAS฀ CHRÏTIENS฀ 3UR฀ LE฀ SOL฀ ÏGYP
TIEN฀-UHAMMAD฀@!LÔ฀A฀DÏCIDÏ฀LA฀VACCINATION฀ANTIVARIOLIQUE฀OBLIGATOIRE฀POUR฀
฀ 0OUR฀UN฀APER U฀DES฀CONTROVERSES฀ENTRE฀LES฀HISTORIENS฀NATIONALISTES฀QUI฀VOIENT฀DANS฀
LACTION฀DU฀PACHA฀LA฀CRÏATION฀DUN฀³TATNATION฀ET฀CEUX฀QUI฀DÏCRIVENT฀LÏMANCIPATION฀
DUN฀FÏODAL฀OTTOMAN฀VOIR฀+฀&AHMI฀
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TOUS฀%N฀DÏPIT฀DES฀PROTESTATIONS฀DES฀CONSULS฀LE฀PACHA฀SEST฀REFUSÏ฀DEXEMPTER฀
CERTAINES฀CATÏGORIES฀DE฀ LA฀POPULATION฀!UX฀CONSULS฀ RAPPELANT฀ LES฀PRIVILÒGES฀
DES฀#APITULATIONS฀-UHAMMAD฀@!LÔ฀A฀RÏPLIQUÏ฀AVEC฀FORCE฀QUEN฀MATIÒRE฀DIN
TÏRÐT฀PUBLIC฀ALMASLAHAT฀AL@AMMA	฀IL฀NE฀SAURAIT฀Y฀AVOIR฀DEXCEPTION฀POUR฀LES฀
ÏTRANGERS฀$E฀MÐME฀DHIMMÔ฀ET฀MUSULMANS฀DOIVENT฀ÏGALEMENT฀OBSERVER฀LES฀
RÒGLES฀DE฀QUARANTAINE฀ET฀ LOBLIGATION฀DU฀VACCIN฀$ANS฀CETTE฀CONCEPTION฀DE฀
LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀SADRESSANT฀Ì฀DES฀CITOYENS฀SOLIDAIRES฀FACE฀Ì฀LA฀CONTAGION฀
APPLIQUÏE฀EN฀#RÐTE฀DANS฀LES฀ANNÏES฀฀ON฀PEUT฀VOIR฀LÏBAUCHE฀DUN฀³TAT฀
DE฀CITOYENS฀SANS฀PARTICULARISMES฀ETHNIQUES฀ET฀RELIGIEUX฀QUUN฀-USTAFÊ฀+AMÊL฀
IMPOSERA฀EN฀4URQUIE฀
-UHAMMAD฀@!LÔ฀A฀ÏGALEMENT฀TENTÏ฀DE฀RENFORCER฀LES฀PRÏROGATIVES฀DE฀L³TAT฀Ì฀
PROPOS฀DE฀LA฀COMPOSITION฀ET฀DU฀FONCTIONNEMENT฀DU฀#ONSEIL฀SANITAIRE฀D!LEXAN
DRIE฀QUI฀GÏRAIT฀LES฀QUARANTAINES฀ÏTABLIES฀AUTANT฀POUR฀PROTÏGER฀LE฀TERRITOIRE฀QUE฀
RÏPONDRE฀AUX฀DEMANDES฀DES฀PAYS฀D%UROPE฀,E฀#ONSEIL฀ÏTAIT฀AU฀DÏBUT฀DE฀SON฀
RÒGNE฀CONSTITUÏ฀DE฀ FA ON฀PRÏDOMINANTE฀DE฀MÏDECINS฀ÏTRANGERS฀ET฀DE฀REPRÏ
SENTANTS฀ CONSULAIRES฀ DES฀ GRANDES฀ PUISSANCES฀ EUROPÏENNES฀$ÒS฀ QUIL฀ LA฀ PU฀
LE฀PACHA฀SEST฀EFFORCÏ฀DE฀PRENDRE฀LE฀CONTRÙLE฀DU฀#ONSEIL฀EN฀INTRODUISANT฀UNE฀
MAJORITÏ฀DE฀REPRÏSENTANTS฀ÏGYPTIENS฀DE฀LADMINISTRATION฀DONT฀CERTAINS฀MÏDE
CINS฀FRAÔCHEMENT฀ÏMOULUS฀DE฀L³COLE฀DE฀MÏDECINE฀QUIL฀AVAIT฀FONDÏE฀EN฀฀
AVEC฀LAIDE฀DU฀$R฀!NTOINE฀"ARTHÏLEMY฀#LOT฀RESTÏ฀DANS฀LHISTOIRE฀SOUS฀LE฀NOM฀DE฀
#LOTBEY฀3YLVIA฀#HIFFOLEAU฀RAPPELLE฀COMMENT฀LA฀LUTTE฀CONTRE฀LES฀ÏPIDÏMIES฀EST฀
DEVENUE฀DE฀FA ON฀CROISSANTE฀AU฀8)8E฀SIÒCLE฀UN฀ENJEU฀POUR฀LES฀PUISSANCES฀INTER
NATIONALES฀DÏSIREUSES฀DE฀SE฀PROTÏGER฀Ì฀LÏGARD฀DUN฀/RIENT฀CONSIDÏRÏ฀COMME฀
LE฀BERCEAU฀DES฀PESTILENCES฀EN฀REPORTANT฀LE฀CONTRÙLE฀Ì฀SES฀FRONTIÒRES฀%LLE฀RETRACE฀
LES฀ENJEUX฀POLITIQUES฀ET฀SCIENTIlQUES DU #ONSEIL SANITAIRE D!LEXANDRIE ENTRE
฀ET฀
!U฀COURS฀DE฀LA฀DEUXIÒME฀MOITIÏ฀DU฀8)8E฀SIÒCLE฀LES฀GRANDES฀CONFÏRENCES฀SANI
TAIRES฀INTERNATIONALES฀QUI฀SE฀SUCCÒDENT฀SE฀PRÏOCCUPENT฀AVANT฀TOUT฀DU฀CHOLÏRA฀
PLUS฀ACCESSOIREMENT฀DE฀LA฀PESTE฀DANS฀LE฀CONTRÙLE฀AUX฀FRONTIÒRES฀DES฀VOYAGEURS฀
ET฀DES฀MARCHANDISES฀,E฀PÒLERINAGE฀DE฀LA฀-ECQUE฀BRASSANT฀DES฀POPULATIONS฀DE฀
VOYAGEURS฀VENANT฀DE฀PARTOUT฀POUR฀COMMUNIER฀DANS฀LUNITÏ฀DE฀LUMMA฀SUR฀LES฀
LIEUX฀SAINTS฀EST฀DE฀PLUS฀EN฀PLUS฀DÏSIGNÏ฀COMME฀UN฀PÏRIL฀ÏPIDÏMIQUE฀MAJEUR฀
PAR฀LES฀OBSERVATEURS฀OCCIDENTAUX฀Ì฀MESURE฀QUE฀SACCÏLÒRE฀LA฀VITESSE฀DES฀TRANS
PORTS฀ &INIES฀ LES฀ CARAVANES฀ QUI฀ SÏTEIGNAIENT฀ DANS฀ LE฀ DÏSERT฀ FRAPPÏES฀ PAR฀ LA฀
CONTAGION฀ LES฀ BATEAUX฀ VENUS฀ DU฀(EDJAZ฀DÏBARQUENT฀ DÏSORMAIS฀ RAPIDEMENT฀
SUR฀ LA฀ CÙTE฀DE฀ LA฀MER฀2OUGE฀ LEUR฀ CARGAISON฀DE฀PÒLERINS฀ SOUVENT฀ TRANSPORTÏS฀
DANS฀DES฀CONDITIONS฀DHYGIÒNE฀DÏPLORABLES฀ET฀ LE฀CHOLÏRA฀ FAIT฀ SON฀APPARITION฀
SUR฀ LE฀ SOL฀ÏGYPTIEN฀PEU฀DE฀ TEMPS฀APRÒS฀$E฀NOS฀ JOURS฀ LA฀COMBINAISON฀DE฀ LA฀
VACCINATION฀ET฀DU฀TRAITEMENT฀ANTIBIOTIQUE฀NA฀PAS฀RÏUSSI฀Ì฀ÏLIMINER฀TOTALEMENT฀
LE฀CHOLÏRA฀ET฀LE฀PÒLERINAGE฀FAIT฀TOUJOURS฀LOBJET฀DUNE฀SURVEILLANCE฀ÏPIDÏMIOLO
GIQUE฀PARTICULIÒRE฀CLINIQUE฀ET฀BACTÏRIOLOGIQUE
-UHAMMAD฀@!LÔ฀SÏTAIT฀PRÏOCCUPÏ฀DE฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀Ì฀PROPOS฀DES฀ÏPI
DÏMIES฀MAIS฀CELLESCI฀ÏTAIENT฀LOIN฀DE฀RÏSUMER฀TOUTES฀LES฀CAUSES฀DE฀MORTALITÏ฀
MASSIVE฀%N฀฀SON฀AMÏNAGEMENT฀DU฀CANAL฀-AHMßDIYYA฀RELIANT฀!LEXANDRIE฀
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AU฀.IL฀AVAIT฀DRAINÏ฀DES฀MILLIERS฀DE฀FELLAHS฀REQUIS฀POUR฀LES฀TRAVAUX฀3UR฀฀฀
-IKHAIL฀ 	฀UN฀ TIERS฀ ENVIRON฀ ÏTAIT฀MORT฀ EN฀ DEUX฀ ANS฀ DE฀ TRAVAUX฀ DE฀ LA฀
PESTE฀DACCIDENTS฀DU฀TRAVAIL฀DE฀MALNUTRITION฀OU฀DE฀MAUVAIS฀TRAITEMENTS฀#ETTE฀
HÏCATOMBE฀A฀PU฀JOUER฀UN฀RÙLE฀DANS฀LA฀DÏCISION฀DU฀PACHA฀DOUVRIR฀UNE฀ÏCOLE฀DE฀
MÏDECINE฀QUELQUES฀ANNÏES฀PLUS฀TARD฀
0ENDANT฀LA฀PÏRIODE฀KHÏDIVIALE฀LA฀POLITIQUE฀DE฀GRANDS฀TRAVAUX฀AUTOUR฀DU฀CANAL฀
DE฀ 3UEZ฀ ENTAMÏE฀ EN฀ ฀ A฀ ENTRAÔNÏ฀ DES฀ DÏPLACEMENTS฀MASSIFS฀ DOUVRIERS฀
ÏTRANGERS฀VENUS฀DUN฀PEU฀PARTOUT฀ET฀DE฀ FELLAHS฀ÏGYPTIENS฀MAL฀NOURRIS฀ SUR฀UN฀
CHANTIER฀GIGANTESQUE฀QUI฀A฀DURÏ฀PLUS฀DE฀DIX฀ANS฀,A฀MORTALITÏ฀A฀ÏTÏ฀ÏLEVÏE฀EN฀
RAISON฀DES฀ACCIDENTS฀DU฀TRAVAIL฀ET฀DES฀ÏPIDÏMIES฀DE฀CHOLÏRA฀LIÏES฀AU฀MANQUE฀
DEAU฀POTABLE฀ET฀ LABSENCE฀DHYGIÒNE฀ FÏCALE฀ET฀AUSSI฀DU฀PALUDISME฀฀ LINSTAL
LATION฀DE฀CES฀MASSES฀DHOMMES฀A฀FAVORISÏ฀ LA฀MULTIPLICATION฀DE฀mAQUES DEAU
STAGNANTE฀ET฀LES฀MOUSTIQUES฀ONT฀PULLULÏ฀DANS฀UNE฀RÏGION฀JUSQUE฀LÌ฀DÏSERTIQUE฀ET฀
PEU฀PEUPLÏE฀,A฀MORTALITÏ฀EST฀RESTÏE฀NÏANMOINS฀TRÒS฀INFÏRIEURE฀Ì฀CELLE฀DU฀CANAL฀
-AHMßDIYYA฀฀AUTOUR฀DE฀฀฀฀/N฀PEUT฀SPÏCULER฀SUR฀LES฀DIFFÏRENTS฀FACTEURS฀Ì฀
LORIGINE฀DE฀CETTE฀AMÏLIORATION฀RELATIVE฀฀LE฀RÙLE฀DUNE฀POIGNÏE฀DE฀MÏDECINS฀DE฀
ZÒLE฀ET฀DE฀COMPÏTENCE฀INÏGALES฀LA฀PART฀DUNE฀MEILLEURE฀ORGANISATION฀SOCIALE฀ET฀
TECHNIQUE฀DU฀TRAVAIL฀,ES฀PREMIERS฀ACCORDS฀DE฀,ESSEPS฀AVEC฀3AÕD฀PACHA฀COM
PORTAIENT฀LA฀CLAUSE฀฀i฀,ES฀OUVRIERS฀AURONT฀DROIT฀Ì฀LA฀NOURRITURE฀AU฀LOGEMENT฀ET฀
AUX฀SERVICES฀MÏDICAUX฀ET฀DHYGIÒNE฀w฀ "EATTY฀฀P฀	฀#OMME฀#ÏLINE฀
&RÏMAUX฀LE฀RAPPORTE฀LA฀#OMPAGNIE฀DU฀CANAL฀DE฀3UEZ฀A฀PRÏTENDU฀JETER฀LES฀BASES฀
DUN฀HABITAT฀SANITAIRE฀MODERNE฀%LLE฀DÏCRIT฀LES฀PROJETS฀DUN฀URBANISME฀NOUVEAU฀
Ì฀)SMAÕLIA฀SUR฀LE฀#ANAL฀SUPPOSÏ฀FOURNIR฀UN฀MODÒLE฀POUR฀LES฀VILLES฀Ì฀NAÔTRE฀Ì฀
LOCCASION฀DE฀LINDUSTRIALISATION฀PROGRESSIVE฀DU฀PAYS฀฀HABITAT฀EN฀DUR฀AVEC฀SÏPA
RATION฀STRICTE฀DES฀ANIMAUX฀DOMESTIQUES฀SYSTÒMES฀DE฀DISTRIBUTION฀DEAU฀ET฀DE฀
DRAINAGE฀ET฀DE฀VOIRIE฀0OURTANT฀DE฀CETTE฀PÏRIODE฀DE฀LA฀CONSTRUCTION฀DU฀CANAL฀DE฀
3UEZ฀PLUS฀QUE฀LA฀MODERNISATION฀DE฀LHABITAT฀LES฀MANUELS฀DHISTOIRE฀EN฀USAGE฀
DANS฀LA฀2ÏPUBLIQUE฀ARABE฀UNIE฀RETIENNENT฀SURTOUT฀LE฀COßT฀HUMAIN฀QUIL฀FAUDRAIT฀
COMPARER฀AUX฀PERTES฀DU฀CANAL฀DE฀0ANAMA฀OU฀DE฀LA฀CONSTRUCTION฀DES฀CHEMINS฀DE฀
FER฀EN฀!FRIQUE฀ET฀EN฀!SIE฀ET฀MÐME฀EN฀%UROPE฀TUNNELS฀PAR฀EXEMPLE	
!PRÒS฀L)NDÏPENDANCE฀L³TAT฀NASSÏRIEN฀NÏGLIGEANT฀LA฀PARENTHÒSE฀BRITANNI
QUE฀VOIRE฀CELLE฀DE฀LA฀MONARCHIE฀CONSTITUTIONNELLE฀SEST฀POSÏ฀COMME฀HÏRITIER฀
DIRECT฀DE฀LÏTAT฀FONDÏ฀PAR฀-UHAMMAD฀@!LÔ฀ TOUT฀EN฀REVENDIQUANT฀LIDÏAL฀ INS
PIRÏ฀PAR฀LE฀SOCIALISME฀DUN฀³TAT0ROVIDENCE฀DESTINÏ฀Ì฀COMBLER฀LES฀ASPIRATIONS฀
DES฀MASSES฀Ì฀UNE฀MEILLEURE฀SANTÏ฀AUTANT฀QUÌ฀CAMPER฀UNE฀GRANDE฀NATION฀SUR฀
LÏCHIQUIER฀DU฀MONDE฀0ENDANT฀CETTE฀PÏRIODE฀ÏPRISE฀DE฀PROGRÒS฀TECHNIQUE฀ET฀Ì฀
LÏPOQUE฀DU฀BOND฀EN฀AVANT฀DE฀LA฀CONSTRUCTION฀DU฀BARRAGE฀D!SSOUAN฀LA฀SANTÏ฀
PUBLIQUE฀A฀ÏTÏ฀LOBJET฀DES฀ATTENTIONS฀DU฀RÏGIME฀QUI฀ENTENDAIT฀LA฀PROMOUVOIR฀AU฀
NIVEAU฀DE฀SES฀AMBITIONS฀GÏNÏRALES฀#EST฀LÏPOQUE฀APRÒS฀UNE฀LONGUE฀STAGNATION฀
DE฀LA฀DÏMOGRAPHIE฀MÏDICALE฀DE฀LA฀MULTIPLICATION฀DES฀PRATICIENS฀#HIFFOLEAU฀
	฀ET฀DES฀FACULTÏS฀DE฀MÏDECINE฀DE฀LA฀CONSTRUCTION฀DE฀NOUVEAUX฀HÙPITAUX฀
฀ /N฀TROUVERA฀UNE฀BONNE฀DESCRIPTION฀DANS฀%RCKMANN#HATRIAN฀
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Y฀COMPRIS฀DANS฀LES฀VILLES฀MOYENNES฀ET฀MALGRÏ฀UN฀DÏCALAGE฀PERSISTANT฀ENTRE฀LE฀
#AIRE฀ET฀LE฀RESTE฀DU฀PAYS฀ET฀ENTRE฀LE฀$ELTA฀ET฀LA฀(AUTE³GYPTE
,OUVRAGE฀D!HMAD฀!MÔN฀QUE฀PRÏSENTE฀ICI฀%MMANUELLE฀0ERRIN฀EST฀PRÏCISÏ
MENT฀PUBLIÏ฀EN฀฀MOMENT฀CHARNIÒRE฀DE฀LA฀MÏDICALISATION฀DE฀L³GYPTE฀ENTRE฀
LES฀AMBITIONS฀RÏFORMISTES฀DONT฀ LES฀MÏDECINS฀ÏGYPTIENS฀SE฀FONT฀ LÏCHO฀DÒS฀LES฀
ANNÏES฀฀'ALLAGHER฀	฀ET฀LA฀RÏVOLUTION฀DES฀/FlCIERS LIBRES ,HYGIÒNE
RURALE฀DEVIENT฀DACTUALITÏ฀ET฀ LES฀ÏLITES฀SE฀PRÏOCCUPENT฀DES฀CONDITIONS฀DE฀VIE฀
DES฀POPULATIONS฀PAYSANNES฀CF฀!YROUT฀฀฀"LACKMAN฀	฀,OUVRAGE฀FAIT฀
UNE฀ LARGE฀PLACE฀AUX฀PRATIQUES฀POPULAIRES฀DE฀SANTÏ฀ )L฀EST฀ TOUT฀Ì฀ FAIT฀CARACTÏ
RISTIQUE฀DUN฀ SOUCI฀ DE฀ RECUEILLIR฀ UN฀PATRIMOINE฀ FOLKLORIQUE฀MAIS฀ AUSSI฀ DE฀ LA฀
MENTALITÏ฀DES฀INTELLECTUELS฀DE฀LA฀PÏRIODE฀NASSÏRIENNE฀QUELQUE฀PEU฀SOURCILLEUX฀
VISÌVIS฀DE฀CES฀MÐMES฀COUTUMES฀POPULAIRES฀,INVENTAIRE฀DE฀ LA฀i฀MÏDECINE฀
DES฀VIEILLES฀FEMMES฀w฀OU฀DE฀LA฀QUENOUILLE฀TIBB฀ALRUQÊ	฀RESTE฀AUJOURDHUI฀UN฀
TÏMOIGNAGE฀TRÒS฀PRÏCIEUX฀SUR฀DES฀CROYANCES฀OU฀DES฀RITES฀QUI฀ONT฀SUBSISTÏ฀EN฀
PARTIE฀SEULEMENT฀JUSQUÌ฀AUJOURDHUI฀!HMAD฀!MÔN฀LA฀RÏDIGÏ฀AVEC฀MINUTIE฀ET฀
PARFOIS฀ATTENDRISSEMENT฀MAIS฀SUR฀LE฀TON฀DUN฀INSTITUTEUR฀QUI฀BIEN฀LOIN฀DE฀MAGNI
lER UNE TRADITION CULTURELLE PÏTRIE DE RÏFÏRENCES RELIGIEUSES VISE Ì RÏFORMER
UNE฀MENTALITÏ฀PRIMITIVE฀DONT฀IL฀ESPÒRE฀QUELLE฀SAMENDERA฀AVEC฀LES฀PROGRÒS฀DE฀
LINSTRUCTION฀POUR฀TOUS฀UN฀DES฀SECTEURS฀CLÏ฀DU฀PROGRAMME฀NASSÏRIEN
/2$2%฀%4฀$³3/2$2%3฀฀,!฀3!.4³฀$!.3฀,³'904%฀#/.4%-0/2!).%
%N฀ SURVOLANT฀ LA฀DÏMOGRAPHIE฀ÏGYPTIENNE฀DU฀ 8)8E฀ SIÒCLE฀ Ì฀NOS฀ JOURS฀ LE฀BILAN฀
SEMBLE฀TRÒS฀POSITIF฀,A฀POPULATION฀ÏGYPTIENNE฀FORTE฀DE฀DEUX฀Ì฀TROIS฀MILLIONS฀AU฀
DÏBUT฀DU฀8)8E฀SIÒCLE฀AURAIT฀TRIPLÏ฀CENT฀ANS฀PLUS฀TARD฀ET฀ELLE฀ATTEINT฀AUJOURDHUI฀
PLUS฀DE฀฀MILLIONS฀DHABITANTS฀,ES฀DONNÏES฀STATISTIQUES฀PROVENANT฀DU฀#!0-!3฀
-ORICONI%BRARD฀ET฀"AYOUMI฀	฀REPOSANT฀SUR฀UN฀SIÒCLE฀DE฀RECENSEMENTS฀
ENREGISTRENT฀UNE฀AMÏLIORATION฀SPECTACULAIRE฀DE฀LESPÏRANCE฀DE฀VIE฀Ì฀PARTIR฀DE฀
LA฀DEUXIÒME฀MOITIÏ฀DU฀8)8E฀SIÒCLE฀3ANS฀ATTEINDRE฀LE฀NIVEAU฀DES฀PAYS฀LES฀PLUS฀
FAVORISÏS฀L³GYPTE฀A฀MAINTENANT฀UNE฀ESPÏRANCE฀DE฀VIE฀QUI฀DÏPASSE฀฀ANS฀POUR฀
LES฀HOMMES฀ET฀ATTEINT฀฀ANS฀POUR฀LES฀FEMMES฀#OURBAGE฀฀฀!L฀:ANATY฀
ET฀7AY฀	฀!U฀POINT฀QUE฀ SANS฀CONNAÔTRE฀ LES฀AFFRES฀DUN฀ *APON฀SUBMERGÏ฀
PAR฀SES฀CENTENAIRES฀ L³GYPTE฀COMMENCE฀ELLE฀AUSSI฀Ì฀HÏBERGER฀UN฀SURPLUS฀DE฀
PERSONNES฀ÊGÏES฀#ECI฀RISQUE฀Ì฀TERME฀DE฀RELATIVISER฀LA฀BARAKA฀QUE฀LA฀TRADITION฀
฀ /N฀PEUT฀SE฀SOUVENIR฀DU฀RAPPORT฀AMBIGU฀ENTRE฀RÐVE฀ET฀RÏALITÏ฀QUE฀(ASAN฀&ATHÔ฀lLS
DUN฀PROPRIÏTAIRE฀TERRIEN฀DU฀$ELTA฀ET฀FUTUR฀ARCHITECTE฀DE฀LA฀RÏHABILITATION฀DE฀LHABITAT฀
RURAL฀EN฀³GYPTE฀DANS฀LES฀ANNÏES฀฀ÏCRIT฀AVOIR฀ENTRETENU฀PENDANT฀SA฀JEUNESSE฀AVEC฀
LA฀CAMPAGNE฀i฀A฀PARADISE฀DARKENED฀FROM฀ABOVE฀BY฀CLOUDS฀OF฀mIES AND WHOSE STREAMS
mOWING UNDERFOOT HAD BECOME MUDDY AND INFESTED WITH BILHARZIA AND DYSENTERY w
&ATHY฀(฀฀P฀
฀ 6OIR฀BIBLIOGRAPHIE฀DÏTAILLÏE฀DANS฀"OGGATZ฀ET฀$ASSON฀฀
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ANNE MARIE MOULIN, MATTHIEU FINTZ, SAADIA RADI
ATTRIBUAIT฀Ì฀LA฀PRÏSENCE฀DUN฀CENTENAIRE฀DANS฀UN฀QUARTIER฀ET฀DE฀FAIRE฀PERDRE฀AUX฀
i฀ANCIENS฀w฀LES฀PRIVILÒGES฀DONT฀ILS฀JOUISSENT฀DANS฀LES฀QUARTIERS฀URBAINS฀COMME฀
ILS฀EN฀JOUISSAIENT฀AU฀VILLAGE฀
,³GYPTE฀AUJOURDHUI฀TRAVERSE฀CE฀QUON฀APPELLE฀COURAMMENT฀LA฀i฀TRANSITION฀
ÏPIDÏMIOLOGIQUE฀w฀ %LLE฀PASSE฀DUN฀ RÏGIME฀DOMINÏ฀PAR฀ LES฀MALADIES฀ INFEC
TIEUSES฀ET฀UNE฀FORTE฀MORTALITÏ฀MATERNELLE฀ET฀INFANTILE฀Ì฀UN฀RÏGIME฀MARQUÏ฀PAR฀
LES฀MALADIES฀CHRONIQUES฀CANCÏREUSES฀ET฀CARDIOVASCULAIRES฀%LLE฀EST฀AUSSI฀PAS
SÏE฀DUN฀RÏGIME฀DE฀CATASTROPHES฀COLLECTIVES฀Ì฀UNE฀PRÏDOMINANCE฀DE฀MALADIES฀
INDIVIDUELLES฀COMME฀LES฀MALADIES฀MÏTABOLIQUES฀AU฀PREMIER฀RANG฀LE฀DIABÒTE฀
ET฀LES฀AFFECTIONS฀LIÏES฀Ì฀LA฀SURCHARGE฀PONDÏRALE฀,OBÏSITÏ฀EST฀UN฀NOUVEAU฀mÏAU
LIÏ฀DANS฀UN฀PAYS฀QUI฀ RESTE฀MARQUÏ฀PAR฀ LA฀PAUVRETÏ฀Ì฀UNE฀i฀MALBOUFFE฀w฀ TRÒS฀
MODERNISTE฀GRIGNOTAGE฀DE฀i฀JUNK฀FOOD฀w฀ET฀DE฀SUCRERIES฀EN฀PARTICULIER฀CHEZ฀LES฀
ENFANTS	฀ET฀QUI฀DISPOSE฀DE฀PEU฀DÏQUIPEMENTS฀SPORTIFS฀POPULAIRES฀
,E฀BILAN฀DÏMOGRAPHIQUE฀TRÒS฀POSITIF฀ESTIL฀LIÏ฀FORTEMENT฀Ì฀LA฀MÏDICALISATION฀฀
)VAN฀)LLICH฀LAVAIT฀JADIS฀CONTESTÏ฀DANS฀UN฀LIVRE฀CÏLÒBRE฀)LLICH฀	฀/N฀PEUT฀
LÏGITIMEMENT฀REPOSER฀LA฀MÐME฀QUESTION฀EN฀CE฀QUI฀CONCERNE฀L³GYPTE฀Oá฀LES฀
PROGRÒS฀DE฀LA฀MÏDICALISATION฀NE฀FONT฀PAS฀DE฀DOUTE
$ÒS฀฀AVEC฀LA฀RÏORGANISATION฀DE฀LHÙPITAL฀D!Bß฀:A@BAL฀DANS฀LA฀BANLIEUE฀
DU฀#AIRE฀ET฀LA฀CRÏATION฀DE฀CELUI฀DE฀1ASR฀AL@!IYNÔ฀EN฀฀AUJOURDHUI฀HÙPI
TAL฀DE฀ LUNIVERSITÏ฀DU฀#AIRE฀ L³GYPTE฀AVAIT฀ REPRIS฀ LE฀mAMBEAU DUNE TRADITION
MÏDIÏVALE฀CELLE฀DES฀FONDATIONS฀HOSPITALIÒRES฀,/RIENT฀A฀SOUVENT฀REVENDIQUÏ฀
LINVENTION฀DE฀ LHÙPITAL฀ NON฀POINT฀ SEULEMENT฀ COMME฀ LIEU฀DHÏBERGEMENT฀ ET฀
DE฀SECOURS฀MAIS฀COMME฀LIEU฀DENSEIGNEMENT฀CLINIQUE฀.E฀RENTRONS฀PAS฀DANS฀
LA฀ CONTROVERSE฀ DE฀ PRIORITÏ฀ $OLS฀ 	฀ ENTRE฀/RIENT฀ ET฀/CCIDENT฀ POUR฀ DIRE฀
SIMPLEMENT฀QUE฀LHÙPITAL฀A฀CONSTITUÏ฀LÌ฀COMME฀AILLEURS฀PENDANT฀LONGTEMPS฀
PLUTÙT฀UN฀REPOUSSOIR฀POUR฀ LES฀ RICHES฀QUI฀PRÏFÏRAIENT฀SE฀ FAIRE฀SOIGNER฀Ì฀DOMI
CILE฀%N฀%UROPE฀ LHÙPITAL฀MODERNE฀QUI฀SERT฀Ì฀ LA฀DÏMONSTRATION฀DES฀MALADIES฀
POUR฀ LÏDIlCATION DES ÏTUDIANTS NEST VRAIMENT DEVENU LE LIEU DINTRODUCTION
ET฀DEXPÏRIMENTATION฀DES฀ INNOVATIONS฀ SCIENTIlQUES QUÌ LA lN DU 8)8E฀ SIÒCLE฀
#EST฀ALORS฀QUE฀SE฀SONT฀MULTIPLIÏS฀LES฀ACTES฀CHIRURGICAUX฀DANS฀DES฀CONDITIONS฀
DASEPSIE฀ ET฀ DANESTHÏSIE฀ ET฀ QUE฀ DES฀ i฀CURES฀MIRACLE฀w฀ LIÏES฀ AUX฀ RECHERCHES฀
DE฀ LABORATOIRE฀ COMME฀ LA฀ SÏROTHÏRAPIE฀ ANTIDIPHTÏRIQUE฀ LA฀ CHIMIOTHÏRAPIE฀
LES฀ANTIBIOTIQUES฀ETC฀ONT฀FAIT฀LEUR฀APPARITION฀ENTRAÔNANT฀LENTRÏE฀DE฀TOUTES฀LES฀
CLASSES฀DE฀LA฀SOCIÏTÏ฀DANS฀LES฀SERVICES฀HOSPITALIERS฀#E฀TYPE฀DHÙPITAL฀EST฀BIEN฀
IMPLANTÏ฀DANS฀L³GYPTE฀CONTEMPORAINE
$ANS฀CE฀PAYS฀LANCIENNETÏ฀DE฀LA฀MÏDECINE฀ARABE฀ET฀DE฀SA฀TRADITION฀SAVANTE฀
LARGEMENT฀COMMUNE฀AVEC฀LA฀MÏDECINE฀OCCIDENTALE฀A฀CONCOURU฀Ì฀UN฀PRÏJUGÏ฀
FAVORABLE฀Ì฀LA฀BIOMÏDECINE฀LARGEMENT฀RÏPANDU฀DANS฀LA฀POPULATION฀%LLE฀EXPLI
QUE฀AUSSI฀LABSENCE฀DINDIVIDUALISATION฀DUNE฀TRADITION฀AUTONOME฀OPPOSABLE฀Ì฀
LA฀MÏDECINE฀OCCIDENTALE฀COMME฀ON฀A฀PU฀LOBSERVER฀EN฀)NDE฀EN฀#HINE฀AU฀6IÐT
.AM฀ET฀DANS฀DAUTRES฀PAYS฀,ÏMERGENCE฀TARDIVE฀PAR฀RAPPORT฀Ì฀LINDÏPENDANCE฀
฀ )DENTIlÏE COMME TELLE PAR /MRAN 
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DU฀PAYS฀DUNE฀MÏDECINE฀Ì฀COLORATION฀ISLAMIQUE฀NA฀PAS฀CONSTITUÏ฀UNE฀VÏRITA
BLE฀ALTERNATIVE฀AVEC฀DES฀ENSEIGNEMENTS฀ET฀DES฀lLIÒRES AUTONOMES ,INSERTION
DUNE฀FACULTÏ฀DE฀MÏDECINE฀DANS฀LENCEINTE฀DE฀LUNIVERSITÏ฀!L!ZHAR฀SOUHAITÏE฀
PAR฀PLUSIEURS฀RÏFORMATEURS฀ENTRE฀LES฀DEUX฀GUERRES฀DONT฀LE฀CHEIKH฀D!L!ZHAR฀AL
-ARÊGHÔ฀#OSTET4ARDIEU฀	฀SEST฀RÏALISÏE฀lNALEMENT SOUS 3ADATE %LLE NA
PAS฀EU฀POUR฀CONSÏQUENCE฀UNE฀RELECTURE฀RADICALE฀DES฀SCIENCES฀FONDAMENTALES฀
OU฀DE฀LA฀CLINIQUE฀#E฀NEST฀QUE฀RÏCEMMENT฀QUE฀LAPPRENTISSAGE฀DE฀LA฀DISSEC
TION฀ET฀LEXAMEN฀DU฀CORPS฀DES฀MALADES฀Ì฀TRAVERS฀LA฀BARRIÒRE฀DES฀SEXES฀ONT฀ÏTÏ฀
REDISCUTÏS฀PAR฀CERTAINES฀ INSTANCES฀UNIVERSITAIRES฀RELIGIEUSES฀-AIS฀COMME฀ON฀
PEUT฀LE฀VOIR฀DANS฀LA฀PRATIQUE฀DES฀DISPENSAIRES฀DE฀QUARTIER฀GÏRÏS฀PAR฀LES฀&RÒRES฀
MUSULMANS฀OU฀DES฀ASSOCIATIONS฀ ISLAMISTES฀COMME฀AL*AMÊ@A฀AL)SLÊMIYYA฀ LE฀
DILEMME฀MORAL฀POSÏ฀PAR฀LES฀PROCÏDURES฀DE฀LA฀MÏDECINE฀EST฀SOUVENT฀RÏSOLU฀EN฀
FOURNISSANT฀UN฀i฀CADRE฀w฀ISLAMIQUE฀GARANT฀DE฀LA฀RESPECTABILITÏ฀ET฀DE฀LA฀MORALITÏ฀
DES฀PROFESSIONNELS฀฀SI฀LE฀i฀STYLE฀w฀PEUT฀DIFFÏRER฀LES฀PRATIQUES฀SAVÒRENT฀lNALE
MENT฀ASSEZ฀PROCHES฀DANS฀LES฀HÙPITAUX฀PUBLICS฀ET฀LES฀HÙPITAUX฀ET฀DISPENSAIRES฀
CONFESSIONNELS฀DE฀DIFFÏRENTES฀OBÏDIENCES฀4URC฀S฀D	
,³GYPTE฀ILLUSTRE฀LÏTABLISSEMENT฀DU฀POUVOIR฀MÏDICAL฀CF฀,ÏONARD฀฀ET฀
'OUBERT฀	฀ LACCÒS฀DES฀MÏDECINS฀Ì฀DES฀POSITIONS฀DE฀NOTABILITÏS฀ET฀ LEUR฀
PRÏSENCE฀DANS฀ LES฀CERCLES฀DIRIGEANTS฀฀ET฀ LA฀MÏDICALISATION฀DE฀ LA฀SOCIÏTÏ฀QUI฀
IMPLIQUE฀LEUR฀INTERVENTION฀DANS฀DE฀MULTIPLES฀DOMAINES฀DE฀LÏCOLE฀Ì฀LUSINE฀ET฀
AU฀TRIBUNAL฀ET฀LEUR฀POSITION฀DEXPERTS฀BIEN฀AU฀DELÌ฀DES฀LIMITES฀DES฀LIEUX฀MÏDI
CAUX฀PROPREMENT฀DITS฀!U฀DÏBUT฀DU฀88)E฀ SIÒCLE฀AVEC฀ LE฀NOMBRE฀ÏLEVÏ฀DE฀SES฀
HÙPITAUX฀ET฀DE฀MÏDECINS฀TOUT฀CONmUE DONC POUR PRÏSENTER AU CITOYEN ÏGYP
TIEN฀LIMAGE฀FAVORABLE฀DUNE฀MÏDECINE฀SCIENTIlQUE PUISSANTE ET EFlCACE PAR LES
INTERVENTIONS฀QUELLE฀AUTORISE฀ET฀LES฀MÏDICAMENTS฀QUELLE฀DISPENSE฀
,E฀PUBLIC฀ÏGYPTIEN฀NE฀REJETTE฀PAS฀LOIN฀DE฀LÌ฀LA฀BIOMÏDECINE฀AVEC฀LAQUELLE฀
IL฀SEST฀ FAMILIARISÏ฀DEPUIS฀ LÏPOQUE฀LOINTAINE฀DE฀-UHAMMAD฀@!LÔ฀0OURTANT฀ LA฀
REPRÏSENTATION฀QUIL฀SE฀FAIT฀DE฀SES฀SERVICES฀EST฀LOIN฀DÐTRE฀POSITIVE฀%N฀฀UNE฀
GRANDE฀ENQUÐTE฀DOPINION฀A฀ÏTÏ฀RÏALISÏE฀PAR฀)NTERNET฀PAR฀TÏLÏPHONE฀ET฀PAR฀LA฀
POSTE฀AUPRÒS฀DU฀GRAND฀PUBLIC฀POUR฀RECUEILLIR฀LES฀AVIS฀SUR฀LE฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀ET฀
LE฀FONCTIONNEMENT฀DE฀LASSURANCE฀SANTÏ฀EXISTANTE฀ET฀A฀RÏVÏLÏ฀UNE฀GRANDE฀INSA
TISFACTION฀ON฀PEUT฀MÐME฀DIRE฀UNE฀GRANDE฀FRUSTRATION฀PAR฀RAPPORT฀AUX฀ATTENTES฀
,ES฀CHAPITRES฀QUI฀SUIVENT฀SUGGÒRENT฀UN฀CONTRASTE฀PARFOIS฀VIOLENT฀ENTRE฀LES฀ESPÏ
RANCES฀PLACÏES฀EN฀UNE฀MÏDECINE฀MODERNE฀DONT฀LES฀HOMMES฀ESPÒRENT฀COMME฀
AILLEURS฀QUELLE฀ATTÏNUERA฀OU฀RÏSOUDRA฀UNE฀PARTIE฀DE฀LEURS฀MAUX฀ET฀LA฀RÏALITÏ฀
QUOTIDIENNE฀,E฀PRESTIGE฀DE฀LA฀MÏDECINE฀EST฀INCONTESTABLE฀UNE฀VÏRITABLE฀AURA฀
ENTOURE฀CERTAINES฀lGURES DE PROUE QUI APPARAISSENT SOUVENT DANS LES MÏDIAS
-AIS฀CETTE฀RECONNAISSANCE฀SOCIALE฀VA฀DE฀PAIR฀AVEC฀UNE฀CRITIQUE฀VIVE฀ET฀MÐME฀
DÏCAPANTE฀QUI฀SEXPRIME฀DANS฀LA฀PRESSE฀MÐME฀OFlCIELLE ET LES CONVERSATIONS
DU฀TOUT฀VENANT฀,A฀DÏCEPTION฀MARQUÏE฀Ì฀LÏGARD฀DU฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀ET฀DE฀SES฀
PROTAGONISTES฀EST฀Ì฀LA฀MESURE฀DE฀LATTENTE
฀ &฀#LÏMENT฀DANS฀CE฀NUMÏRO
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,HISTOIRE฀DE฀LHÏPATITE฀#฀DONNE฀LA฀MESURE฀DE฀CETTE฀DÏCONVENUE฀,HÏPATITE฀#฀
EST฀UN฀mÏAU QUI FRAPPE TOUTES LES CLASSES SOCIALES EN PARTICULIER LES PROFESSIONS
DE฀SANTÏ฀QUI฀LUI฀PAIENT฀UN฀LOURD฀TRIBUT฀,³GYPTE฀A฀LE฀TRISTE฀PRIVILÒGE฀DE฀COMPTER฀
PARMI฀LES฀PAYS฀AU฀MONDE฀AYANT฀LA฀PLUS฀HAUTE฀PRÏVALENCE฀฀DANS฀LA฀GÏNÏRATION฀
ACTUELLEMENT฀ENTRE฀TRENTE฀ET฀CINQUANTE฀ANS฀LE฀TAUX฀DHÏPATITES฀CHRONIQUES฀PEUT฀
ATTEINDRE฀฀฀,AMPLEUR฀DU฀DÏSASTRE฀A฀ÏTÏ฀RÏVÏLÏE฀PAR฀UN฀MÏDECIN฀ÏGYPTIEN฀
TRAVAILLANT฀DANS฀UN฀CENTRE฀DE฀MALADIES฀DU฀FOIE฀LE฀$R฀9ÊSÔN฀@!BD฀AL'HAFFÊR฀EN฀
฀ET฀CONlRMÏE PAR DES TESTS SYSTÏMATIQUES EXIGÏS PAR LES PAYS DU 'OLFE
CHEZ฀LES฀TRAVAILLEURS฀MIGRANTS฀AVANT฀LEUR฀ENTRÏE฀SUR฀LE฀TERRITOIRE฀2ADI฀	฀
#ETTE฀HISTOIRE฀EST฀MARQUÏE฀PAR฀UNE฀BLESSURE฀INTIME฀NATIONALE฀,ÏPIDÏMIE฀
ÏGYPTIENNE฀EST฀PARTICULIÒRE฀ EN฀CE฀QUELLE฀ A฀ ÏTÏ฀ FAVORISÏE฀PAR฀UN฀PROGRAMME฀
DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀CONTRE฀LA฀BILHARZIOSE฀POURSUIVI฀JUSQUAU฀DÏBUT฀DES฀ANNÏES฀
฀฀ IL฀ SAGISSAIT฀ DUN฀ TRAITEMENT฀ DE฀MASSE฀ SYSTÏMATIQUE฀ CESTÌDIRE฀ SANS฀
DÏPISTAGE฀PRÏALABLE฀DE฀LA฀MALADIE	฀PAR฀INJECTION฀DUN฀MÏDICAMENT฀LE฀TARTRATE฀
DÏMÏTINE฀,INSUFlSANCE DE STÏRILISATION SOIGNEUSE DU MATÏRIEL A PROBABLEMENT
ÏTÏ฀Ì฀LORIGINE฀DUNE฀CONTAMINATION฀MASSIVE฀DE฀LA฀POPULATION฀PAR฀LE฀VIRUS฀DE฀
LHÏPATITE฀#฀&RANK฀-OHAMED฀ET฀AL฀	฀#ELLECI฀A฀AINSI฀ÏCHANGÏ฀EN฀QUEL
QUE฀SORTE฀UN฀mÏAU TROPICAL ANCIEN CONNU DEPUIS LES 0HARAONS LA BILHARZIOSE
&ARLEY฀	฀CONTRE฀UNE฀MALADIE฀VIRALE฀i฀ÏMERGENTE฀w฀RÏSOLUMENT฀MODERNE฀
LE฀VIRUS฀A฀ÏTÏ฀IDENTIlÏ AU LABORATOIRE EN 	 ,A PROPAGATION DE LA MALADIE
Ì฀PARTIR฀DUN฀NOYAU฀INITIAL฀DE฀PERSONNES฀ATTEINTES฀ENVIRON฀฀฀DES฀CAS	฀A฀PRO
BABLEMENT฀ÏTÏ฀FACILITÏE฀PAR฀LA฀ LENTEUR฀DES฀RÏACTIONS฀DU฀GOUVERNEMENT฀APRÒS฀
LA฀DÏCOUVERTE฀DES฀PREMIERS฀ CAS฀ ,³TAT฀ EN฀DÏPIT฀ DE฀QUELQUES฀ INTERPELLATIONS฀
AU฀0ARLEMENT฀A฀RÏPUGNÏ฀Ì฀ASSUMER฀DES฀RESPONSABILITÏS฀LOBLIGEANT฀Ì฀FAIRE฀FACE฀
Ì฀DES฀REVENDICATIONS฀RAPPELANT฀LES฀AFFAIRES฀DU฀SANG฀CONTAMINÏ฀QUI฀EN฀%UROPE฀
ONT฀DONNÏ฀LIEU฀Ì฀DES฀DÏDOMMAGEMENTS฀OFlCIELS $E SURCROÔT LES MÏCANISMES
DE฀DISSÏMINATION฀DE฀LINFECTION฀NONT฀PAS฀ÏTÏ฀ANALYSÏS฀AVEC฀PRÏCISION฀ET฀PEU฀
DE฀MESURES฀ONT฀ÏTÏ฀PRISES฀POUR฀LIMITER฀ LA฀TRANSMISSION฀EN฀PARTICULIER฀PAR฀LES฀
INSTRUMENTS฀UTILISÏS฀DANS฀ LES฀HÙPITAUX฀ ET฀ PAR฀ LES฀ INJECTIONS฀ CE฀QUI฀ EXPLIQUE฀
QUE฀LES฀PROFESSIONNELS฀DE฀SANTÏ฀SOIENT฀ACTUELLEMENT฀PARTICULIÒREMENT฀TOUCHÏS฀
,ÏPIDÏMIE฀SE฀POURSUIT฀AUJOURDHUI฀Ì฀BAS฀BRUIT฀ET฀SES฀MÏCANISMES฀DE฀PROPA
GATION฀NE฀ SONT฀PAS฀ CONNUS฀ AVEC฀PRÏCISION฀ )L฀ EXISTE฀PAR฀ EXEMPLE฀UN฀CERTAIN฀
NOMBRE฀DE฀CAS฀FAMILIAUX฀QUI฀PEUVENT฀SEXPLIQUER฀TOUT฀AUTANT฀PAR฀DES฀FACTEURS฀
GÏNÏTIQUES฀SENSIBILITÏ฀COMMUNE฀AU฀VIRUS฀QUE฀PAR฀DES฀FACTEURS฀ENVIRONNEMEN
TAUX฀PARTAGÏS฀DANS฀UNE฀MAISONNÏE
)L฀EXISTE฀DANS฀LES฀PAYS฀NANTIS฀DES฀TRAITEMENTS฀DUNE฀EFlCACITÏ RELATIVE MAIS
TRÒS฀COßTEUX฀ET฀NÏCESSITANT฀UN฀SUIVI฀BIOLOGIQUE฀%N฀³GYPTE฀DES฀PROTOCOLES฀ADAP
TÏS฀AUX฀FAIBLES฀RESSOURCES฀LOCALES฀SONT฀AUJOURDHUI฀Ì฀LÏTUDE฀,A฀POPULATION฀NE฀
RENONCE฀ PAS฀ POUR฀ AUTANT฀ Ì฀ LESPOIR฀ DUNE฀ CURE฀ #OMME฀ LE฀ SOULIGNE฀ 3AADIA฀
2ADI฀ IL฀NE฀SAGIT฀PAS฀DE฀ REFUS฀DE฀ LA฀MÏDECINE฀OCCIDENTALE฀MAIS฀DE฀ LIMPOS
SIBILITÏ฀MATÏRIELLE฀DEN฀TIRER฀PARTI฀,E฀PLURALISME฀MÏDICAL฀EST฀EN฀GRANDE฀PARTIE฀
UNE฀SOLUTION฀PAR฀DÏFAUT฀,ES฀³GYPTIENS฀EMPRUNTENT฀ TOUTES฀SORTES฀DITINÏRAIRES฀
THÏRAPEUTIQUES฀QUI฀ LES฀AMÒNENT฀Ì฀REVISITER฀ LES฀i฀CULTURES฀MÏDICALES฀w฀DISPO
NIBLES฀DANS฀ LEUR฀PAYS฀#E฀QUE฀ LON฀NE฀PEUT฀SOIGNER฀PAR฀ LE฀MÏDICAMENT฀PEUT฀
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PARFOIS฀ÐTRE฀SOIGNÏ฀PAR฀LINVOCATION฀DUN฀SAINT฀PAR฀LA฀-ÏDECINE฀DU฀0ROPHÒTE฀OU฀
PAR฀UNE฀FORME฀DE฀MÏDECINE฀ALTERNATIVE฀#HACUNE฀DE฀CES฀POSSIBILITÏS฀RENVOIE฀
Ì฀UN฀IMAGINAIRE฀ET฀Ì฀UN฀PASSÏ฀RICHES฀Oá฀UN฀ORIENTALISTE฀POURRAIT฀ÐTRE฀TENTÏ฀DE฀
RETROUVER฀LA฀FORCE฀DE฀VIEILLES฀CROYANCES฀OU฀LINmUENCE TOUJOURS DÏTERMINANTE
DE฀L)SLAM฀0OURTANT฀SI฀LON฀Y฀REGARDE฀DE฀PRÒS฀CES฀DIFFÏRENTS฀RECOURS฀VISENT฀TOUT฀
SIMPLEMENT฀Ì฀RÏSOUDRE฀LES฀PROBLÒMES฀DE฀LA฀VIE฀QUOTIDIENNE฀ET฀ALLÏGER฀LES฀SOUF
FRANCES฀DANS฀LE฀CONTEXTE฀DUNE฀OFFRE฀DE฀SOINS฀Ì฀LA฀FOIS฀PLURIELLE฀ET฀INÏGALEMENT฀
RÏPARTIE฀#ERTAINS฀PRIVILÏGIÏS฀ONT฀RECOURS฀Ì฀DES฀MÏDICAMENTS฀IMPORTÏS฀D%UROPE฀
$AUTRES฀TENTENT฀DES฀REMÒDES฀PROPOSÏS฀PAR฀DES฀PRATICIENS฀LOCAUX฀AUXQUELS฀LE฀
GOUVERNEMENT฀ SASSOCIE฀ PARFOIS฀ QUI฀ SOUHAITERAIT฀ ÏVIDEMMENT฀ CONTRIBUER฀ AU฀
DÏVELOPPEMENT฀DUNE฀INDUSTRIE฀PHARMACEUTIQUE฀PROPREMENT฀ÏGYPTIENNE
,A฀ SANTÏ฀ FAIT฀ PARTIE฀ DES฀ DOMAINES฀ INSTABLES฀ Ì฀ PROPOS฀ DESQUELS฀ LA฀ PRESSE฀
ÏVOQUE฀SOUVENT฀DES฀DÏBORDEMENTS฀DES฀i฀SCANDALES฀w฀ )L฀Y฀A฀EU฀ LE฀ SCANDALE฀
DE฀ LA฀MAUVAISE฀GESTION฀DES฀DÏCHETS฀MÏDICAUX฀DES฀i฀POCHES฀w฀DE฀ SANG฀NON฀
CONFORMES฀QUI฀AURAIENT฀UN฀EFFET฀CANCÏRIGÒNE฀DE฀LA฀CONTAMINATION฀DE฀LALIMEN
TATION฀PAR฀LES฀ENGRAIS฀ET฀LES฀PESTICIDES฀ETC฀,E฀DOSSIER฀TECHNIQUE฀EST฀RAREMENT฀
PRÏSENTÏ฀ EN฀ DÏTAIL฀ ,A฀ FAIBLESSE฀ DE฀ LA฀ COMMUNICATION฀ SCIENTIlQUE OFlCIELLE
AUTORISE฀TOUTES฀LES฀RUMEURS฀#OMME฀LA฀DÏMONTRÏ฀6ÏRONIQUE฀#AMPION6INCENT฀
#AMPION6INCENT฀	฀LEUR฀IMPORTANCE฀EST฀UN฀BON฀INDICE฀DE฀DYSFONCTION
NEMENT฀DE฀LA฀COMMUNICATION฀
,ES฀ RUMEURS฀ TÏMOIGNENT฀ AUSSI฀ DUNE฀ DÏlANCE Ì LÏGARD DES MÏDECINS
DONT฀LES฀POUVOIRS฀ET฀LES฀SAVOIRS฀ONT฀POURTANT฀CONNU฀UN฀ESSOR฀SANS฀PRÏCÏDENT฀
/N฀RETROUVE฀EN฀³GYPTE฀LA฀MÐME฀SITUATION฀QUEN฀/CCIDENT฀Ì฀CECI฀PRÒS฀QUEN฀
%UROPE฀LE฀MALENTENDU฀ENTRE฀PATIENTS฀ET฀PRATICIENS฀SE฀MARQUE฀PAR฀UN฀NOMBRE฀
CROISSANT฀DE฀PROCÒS฀OU฀CE฀QUON฀APPELLE฀LA฀JUDICIARISATION฀DE฀LA฀MÏDECINE฀ET฀
LA฀REVENDICATION฀CROISSANTE฀DE฀LAUTONOMIE฀ET฀DE฀LINFORMATION฀EXHAUSTIVE฀DON
NÏE฀AU฀MALADE฀TANDIS฀QUEN฀³GYPTE฀LE฀MALAISE฀SE฀MANIFESTE฀PLUTÙT฀SOUS฀FORME฀
DE฀i฀BRUITS฀w฀DIVERS฀DONT฀LES฀JOURNAUX฀SE฀FONT฀LÏCHO฀SANS฀VÏRIlER TOUJOURS LEUR
AUTHENTICITÏ฀ LAISSANT฀ LOPINION฀ENCORE฀PLUS฀PERPLEXE฀ SUR฀ LA฀CONDUITE฀Ì฀ TENIR฀
,E฀MÏCONTENTEMENT฀COUVE฀MAIS฀FAVORISE฀PLUTÙT฀LA฀RECHERCHE฀PRAGMATIQUE฀DE฀
SOLUTIONS฀INDIVIDUELLES฀QUE฀LA฀REVENDICATION฀COLLECTIVE฀)L฀NEXISTE฀PAS฀ENCORE฀
DASSOCIATION฀OFlCIELLE DE PATIENTS VIVANT AVEC TELLE OU TELLE MALADIE ET JOUANT
UN฀RÙLE฀DE฀LOBBY฀POUR฀ACTIONNER฀LES฀POLITIQUES฀ET฀STIMULER฀LA฀RECHERCHE
,A฀MÏDECINE฀ISLAMIQUE฀COMME฀NOUS฀LAVONS฀DIT฀PLUS฀HAUT฀NE฀FOURNIT฀PAS฀LA฀
PROMESSE฀DUNE฀AUTRE฀SCIENCE฀SOUS฀LES฀AUSPICES฀DE฀POSTULATS฀NOUVEAUX฀COMME฀
DES฀DÏCLARATIONS฀IL฀Y฀A฀VINGT฀ANS฀DANS฀CERTAINS฀PAYS฀MUSULMANS฀AVAIENT฀DONNÏ฀
Ì฀LE฀PENSER฀-OULIN฀	฀°฀CETTE฀ÏPOQUE฀AVAIT฀ÏTÏ฀ÏVOQUÏE฀LA฀POSSIBILITÏ฀
DUNE฀SCIENCE฀AUTHENTIQUEMENT฀ISLAMIQUE฀3ARDAR฀	฀n฀ON฀PARLAIT฀AILLEURS฀
DE฀i฀3CIENCE฀FOR฀THE฀PEOPLE฀w฀OU฀DE฀SCIENCE฀PROLÏTARIENNE฀n฀REPOSANT฀SUR฀DES฀
POSTULATS฀EN฀RUPTURE฀AVEC฀LA฀SCIENCE฀COURANTE฀COMME฀LE฀RESPECT฀DE฀LÏQUILIBRE฀
ET฀DE฀LA฀BEAUTÏ฀DE฀LA฀NATURE฀CRÏÏE฀n฀ORIENTATION฀ÏCOLOGIQUE฀n฀ET฀LA฀JUSTICE฀DISTRI
BUTIVE฀ENTRE฀LES฀MEMBRES฀DE฀LA฀COMMUNAUTÏ฀n฀ORIENTATION฀SOCIALE฀
%N฀FAIT฀COMME฀LES฀TRAVAUX฀RÏCENTS฀DES฀ANTHROPOLOGUES฀LE฀MONTRENT฀BIEN฀
LINSATISFACTION฀PROFONDE฀DES฀POPULATIONS฀PROVIENT฀NON฀TANT฀DES฀DÏFAUTS฀OU฀DES฀
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INCOHÏRENCES฀DE฀LA฀SCIENCE฀ENCORE฀QUILS฀SOIENT฀BIEN฀RÏELS฀MAIS฀DE฀LA฀FA ON฀
DONT฀LE฀SYSTÒME฀DE฀SOINS฀MODERNE฀FONCTIONNE฀CONCRÒTEMENT฀.OUS฀NE฀DISPO
SONS฀QUE฀DÏTUDES฀PARTIELLES฀ SUR฀CE฀SUJET฀DANS฀ LA฀SOCIÏTÏ฀ÏGYPTIENNE฀MAIS฀ IL฀
EST฀CLAIR฀QUE฀COMME฀AILLEURS฀ *AFFRÏ฀ET฀3ARDAN฀	฀ LES฀PRESTATIONS฀DU฀SYS
TÒME฀DE฀ SANTÏ฀AU฀QUOTIDIEN฀ SONT฀ LA฀ SOURCE฀DE฀NOMBREUX฀MÏCONTENTEMENTS฀
,A฀CORRUPTION฀EXISTE฀LE฀CAPITAL฀SOCIAL฀EST฀TOUJOURS฀BIENVENU฀POUR฀AUTORISER฀UN฀
COUPElLE RECEVOIR UN MEILLEUR ACCUEIL OU OBTENIR DES MÏDICAMENTS DANS
LES฀ÏTABLISSEMENTS฀PUBLICS฀Oá฀LES฀RUPTURES฀DE฀STOCKS฀SONT฀FRÏQUENTES฀$E฀TOUTE฀
FA ON฀LA฀MAUVAISE฀IMAGE฀DE฀CES฀MÐMES฀ÏTABLISSEMENTS฀AMÒNE฀LES฀USAGERS฀Ì฀
PRIVILÏGIER฀DES฀REMÒDES฀PLUS฀CHERS฀ACQUIS฀DANS฀LE฀PRIVÏ฀3I฀L³GYPTE฀IGNORE฀LES฀
PHARMACIES฀PAR฀TERRE฀DE฀NOMBREUX฀PAYS฀EN฀DÏVELOPPEMENT฀Oá฀SE฀BRADENT฀DES฀
MÏDICAMENTS฀ PÏRIMÏS฀ OU฀MÐME฀ FACTICES฀ LA฀ PHARMACIE฀ RÏGULIÒRE฀ Y฀ JOUE฀ UN฀
RÙLE฀VICARIANT฀DE฀ LA฀MÏDECINE฀ET฀DÏLIVRE฀DES฀MÏDICAMENTS฀DE฀ FA ON฀SOUVENT฀
EXCESSIVE฀ET฀ANARCHIQUE฀ENTRAÔNANT฀UNE฀DÏPENSE฀INCONSIDÏRÏE฀DANS฀DES฀MÏNA
GES฀DONT฀LE฀BUDGET฀EST฀POURTANT฀LIMITÏ฀,ES฀BOUTIQUES฀DES฀@ATTÊRÔN฀LES฀VENDEURS฀
DÏPICES฀LES฀PLUS฀RÏPUTÏS฀SONT฀mORISSANTES  LEUR COMMERCE SÏTEND AUX PAYS
DALENTOUR฀ET฀LES฀CHEIKHS฀DÏLIVRENT฀DE฀LONGUES฀ORDONNANCES฀SASSORTISSANT฀DE฀
PRESCRIPTIONS฀MINUTIEUSES฀ET฀DE฀CONSEILS฀DE฀VIE฀QUI฀SATISFONT฀LE฀DÏSIR฀DE฀PRISE฀
EN฀CHARGE฀GLOBALE
)L฀NEST฀PAS฀SURPRENANT฀COMME฀3AADIA฀2ADI฀LE฀SOULIGNE฀QUE฀LES฀ITINÏRAIRES฀
DE฀SOINS฀CONVERGENT฀VERS฀LES฀FAISEURS฀DE฀MIRACLES฀,)SLAM฀POPULAIRE฀NE฀MAN
QUE฀PAS฀DE฀lGURES TUTÏLAIRES AUXQUELLES ON PEUT SADRESSER NON PLUS DAILLEURS
QUE฀LA฀RELIGION฀COPTE฀,E฀TOMBEAU฀DE฀LIMAM฀3HÊl@Ô DANS LA #ITÏ DES MORTS
AU฀#AIRE฀ DONT฀ )MAD฀!DLY฀ SE฀ FAIT฀ LE฀ CHRONIQUEUR฀ RE OIT฀ LES฀ VISITES฀ DE฀ NOM
BREUX฀SUPPLIANTS฀DÏSIREUX฀DE฀RÏSOUDRE฀LES฀PROBLÒMES฀QUOTIDIENS฀)LS฀VIENNENT฀
IMPLORER฀LINTERCESSION฀DUN฀SAINT฀HOMME฀QUI฀FUT฀UN฀GRAND฀JURISTE฀ET฀LE฀FONDA
TEUR฀DUNE฀DES฀QUATRE฀ÏCOLES฀DE฀L)SLAM฀,ES฀NOMBREUX฀MßLID฀FÐTES฀DE฀SAINTS	฀
PARMI฀LESQUELS฀LES฀PLUS฀FAMEUX฀SONT฀CEUX฀DE฀"ADAWÔ฀Ì฀4ANTA฀-AYEUR*AOUEN฀
	฀OU฀DE฀3AYYIDA฀:AYNAB฀AU฀#AIRE฀SONT฀AUSSI฀LOCCASION฀DENTRER฀EN฀RELA
TION฀AVEC฀DES฀SAINTS฀DONT฀ LINTERVENTION฀PERMET฀UNE฀ÏVASION฀BIENVENUE฀DANS฀
LE฀ROYAUME฀DU฀SURNATUREL฀ET฀DU฀MIRACLE฀$ES฀LIEUX฀ÏGALEMENT฀BÏNIS฀CHEZ฀LES฀
#OPTES฀COMME฀LARBRE฀DE฀-ARIAM฀Ì฀AL-ATARIYYA฀Oá฀LA฀3AINTE฀&AMILLE฀SE฀SERAIT฀
REPOSÏE฀LORS฀DE฀LA฀FUITE฀EN฀³GYPTE฀LA฀CRYPTE฀DE฀3AINTE฀4HÏRÒSE฀Ì฀#HUBRÊ฀Oá฀PEN
DENT฀DE฀NOMBREUX฀EXVOTO฀NADR	฀EN฀ARGENT฀CONSTITUENT฀AUTANT฀DE฀REFUGES฀Oá฀
TENTER฀DE฀RETROUVER฀LÏQUILIBRE฀ET฀LA฀SANTÏ฀PERDUS฀EN฀MOBILISANT฀DES฀RESSOURCES฀
SPIRITUELLES฀EN฀HARMONIE฀AVEC฀LES฀CROYANCES฀DE฀SA฀COMMUNAUTÏ
,³TAT฀QUI฀AU฀TEMPS฀DE฀-UHAMMAD฀@!LÔ฀AVAIT฀ASSUMÏ฀LA฀POSTURE฀DUN฀³TAT฀
FORT฀AVEC฀UN฀RENOUVEAU฀DE฀PUISSANCE฀LORS฀DE฀LINDÏPENDANCE฀NATIONALE฀ET฀DE฀
LÒRE฀NASSÏRIENNE฀ADOPTE฀EN฀FAIT฀UNE฀POSITION฀DE฀REPLI฀COMME฀ON฀LA฀VU฀DANS฀LE฀
CAS฀DE฀LÏPIDÏMIE฀DHÏPATITE฀VIS฀Ì฀VIS฀DE฀SES฀RESPONSABILITÏS฀DANS฀LE฀DOMAINE฀
DE฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀,ÏPIDÏMIE฀DE฀SIDA฀LA฀TROUVÏ฀ÏGALEMENT฀SOURD฀AU฀DANGER฀
ET฀PLUS฀ENCLIN฀QUE฀DAUTRES฀PAYS฀DE฀LA฀RÏGION฀COMME฀LA฀*ORDANIE฀PAR฀EXEMPLE฀
Ì฀MINIMISER฀LE฀RISQUE฀ET฀Ì฀REJETER฀LA฀FAUTE฀SUR฀LES฀MOEURS฀CORROMPUES฀DES฀ÏTRAN
GERS฀ET฀DE฀QUELQUES฀COMPATRIOTES฀DÏVOYÏS฀AINSI฀QUE฀SUR฀LES฀MIGRANTS฀
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#ERTES฀LE฀TAUX฀OFlCIEL DE CONTAMINATION PAR LE 6)( EST UN DES PLUS BAS DE
LA฀RÏGION฀SURTOUT฀SI฀ON฀COMPARE฀L³GYPTE฀AU฀VOISIN฀SOUDANAIS฀-AIS฀ENlN IL EST
PROBABLE฀QUE฀LE฀NOMBRE฀DE฀SÏROPOSITIFS฀ENTRE฀฀ET฀฀฀	฀EST฀SOUSESTIMÏ฀
,E฀TAUX฀ANNUEL฀DAUGMENTATION฀DE฀CE฀NOMBRE฀SERAIT฀ACTUELLEMENT฀DE฀฀฀EN฀
DÏPIT฀DE฀LEXISTENCE฀DUN฀PLAN฀DE฀LUTTE฀CONTRE฀LÏPIDÏMIE฀LANCÏ฀EN฀฀.!0฀
.ATIONAL฀!)$3฀0ROGRAM	฀$ES฀MESURES฀COMME฀LOUVERTURE฀DUNE฀HOTLINE฀DES
TINÏE฀Ì฀INFORMER฀ONT฀ÏTÏ฀PRISES฀AINSI฀QUE฀LA฀CRÏATION฀DUNITÏS฀MOBILES฀ET฀lXES
DE฀ DÏPISTAGE฀-AIS฀ LE฀ CENTRE฀ DE฀ DIAGNOSTIC฀ ANONYME฀ ET฀ GRATUIT฀ D!LEXANDRIE฀
SOUS฀LA฀HOULETTE฀DUNE฀/.'฀NA฀PAS฀VRAIMENT฀FAIT฀DÏMULES฀$EPUIS฀LA฀lN DE
฀IL฀EST฀VRAI฀ LES฀MALADES฀ONT฀MAINTENANT฀ACCÒS฀Ì฀UNE฀TRITHÏRAPIE฀GRATUITE฀
SUR฀INDICATION฀MÏDICALE฀MAIS฀LA฀DÏLIVRANCE฀DES฀MÏDICAMENTS฀SOPÒRE฀DANS฀UN฀
BÊTIMENT฀DU฀MINISTÒRE฀DE฀LA฀3ANTÏ฀AU฀#AIRE฀°฀INTERVALLES฀RÏGULIERS฀DES฀MALA
DES฀D!LEXANDRIE฀OU฀DE฀3OHAG฀SONT฀DONC฀CONTRAINTS฀DE฀MONTER฀Ì฀ LA฀CAPITALE฀
,ABSENCE฀DE฀RESPECT฀DE฀LA฀CONlDENTIALITÏ FAIT DOUTER QUE LES MALADES PRENNENT
AISÏMENT฀CE฀RISQUE฀DÐTRE฀REPÏRÏS฀ET฀DAFFRONTER฀LA฀STIGMATISATION฀QUI฀LES฀MENACE฀
,³TAT฀POUR฀LE฀MOMENT฀ASSUME฀LE฀COßT฀DE฀CES฀TRAITEMENTS฀MAIS฀ON฀NE฀SAIT฀PAS฀
POUR฀COMBIEN฀DE฀TEMPS฀ENCORE฀)L฀NA฀PAS฀NÏGOCIÏ฀DACCORDS฀FAISANT฀APPEL฀Ì฀LA฀
LICENCE฀OBLIGATOIRE฀COMME฀IL฀Y฀EST฀AUTORISÏ฀PAR฀LES฀ACCORDS฀DE฀$OHA฀DANS฀LA฀
MESURE฀Oá฀IL฀NE฀RECONNAÔT฀PAS฀ LÏPIDÏMIE฀COMME฀UNE฀URGENCE฀LAUTORISANT฀Ì฀
PRENDRE฀DES฀MESURES฀EXCEPTIONNELLES฀POUR฀SAUVEGARDER฀LA฀SANTÏ฀DE฀SES฀CITOYENS฀
COMME฀PASSER฀OUTRE฀LA฀PROTECTION฀DES฀BREVETS฀)L฀NEST฀DONC฀PAS฀PRÏPARÏ฀Ì฀TRAITER฀
UNE฀POPULATION฀INFECTÏE฀QUI฀SERAIT฀PLUS฀NOMBREUSE฀+HATAB฀	
$ANS฀CE฀CONTEXTE฀LE฀SOUP ON฀DÐTRE฀UN฀RÏSERVOIR฀DU฀SIDA฀AGGRAVE฀LA฀SITUA
TION฀ DIFlCILE DE LA COMMUNAUTÏ SOUDANAISE RÏFUGIÏE AU #AIRE ET RÏVÒLE LA
MORALISATION฀VOIRE฀LA฀RACIALISATION฀DE฀LÏPIDÏMIE฀,ÏPISODE฀VIOLENT฀DE฀DÏCEM
BRE฀฀DONT฀LA฀PRESSE฀INTERNATIONALE฀SEST฀FAIT฀LÏCHO฀RACONTÏ฀PAR฀-INAL฀'IRI฀
ILLUSTRE฀LA฀STIGMATISATION฀DE฀CETTE฀COMMUNAUTÏ฀Ì฀DE฀MULTIPLES฀TITRES฀,³GYPTE฀A฀
GARDÏ฀DES฀RELATIONS฀COMPLEXES฀ET฀AMBIGUÑS฀AVEC฀UN฀VOISIN฀DONT฀ELLE฀A฀PARTAGÏ฀
LHISTOIRE฀DONT฀ELLE฀SE฀SENT฀Ì฀LA฀FOIS฀PROCHE฀ET฀DIFFÏRENTE฀SANS฀LUI฀ÐTRE฀JAMAIS฀
INDIFFÏRENTE฀,E฀DÏCALAGE฀DE฀PRÏVALENCE฀DES฀INFECTIONS฀6)(฀ENTRE฀3OUDANAIS฀ET฀
³GYPTIENS฀SERT฀DE฀DÏTONATEUR฀AU฀MALAISE฀QUI฀EXISTE฀DEVANT฀UNE฀IMMIGRATION฀QUI฀
NEST฀PAS฀RECONNUE฀PAR฀LES฀POUVOIRS฀PUBLICS฀ET฀DÏPASSE฀LEURS฀MOYENS฀COURANTS฀
DINTERVENTION฀,E฀MASSACRE฀DE฀RÏFUGIÏS฀INSTALLÏS฀EN฀SIGNE฀DE฀PROTESTATION฀DANS฀
LE฀QUARTIER฀BOURGEOIS฀DE฀-OHANDISÔN฀A฀ÏTÏ฀FACILITÏ฀PAR฀DES฀ATERMOIEMENTS฀DES฀
AUTORITÏS฀ET฀LAMBIGUÕTÏ฀DES฀REPRÏSENTANTS฀DU฀(AUTCOMMISSARIAT฀DES฀2ÏFUGIÏS฀
AU฀#AIRE฀QUI฀A฀LOUVOYÏ฀DEVANT฀UNE฀SITUATION฀EXPLOSIVE฀ET฀FACILITÏ฀DES฀MALENTEN
DUS฀SUR฀LÏVOLUTION฀DE฀LA฀SITUATION฀,ATTITUDE฀DU฀GOUVERNEMENT฀ÏGYPTIEN฀PRIS฀
ENTRE฀ LES฀REMONTRANCES฀DE฀SES฀PROTECTEURS฀AMÏRICAINS฀VISÌVIS฀DE฀SES฀ INFRAC
TIONS฀AUX฀DROITS฀DE฀ LHOMME฀ET฀SA฀PEUR฀DINTERVENIR฀DANS฀UN฀DOMAINE฀AUSSI฀
SENSIBLE฀QUE฀CELUI฀DES฀ RELATIONS฀SEXUELLES฀ABOUTIT฀PARADOXALEMENT฀POUR฀UN฀
PAYS฀QUI฀NEST฀PAS฀OFlCIELLEMENT FONDAMENTALISTE Ì MAINTENIR UNE CHAPE DU
฀ 3UR฀LA฀GENÒSE฀DE฀CETTE฀AMBIGUÕTÏ฀4ROUTT฀0OWELL฀
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SECRET฀SUR฀LÏPIDÏMIE฀DE฀6)(฀ET฀SES฀CONDITIONS฀DE฀TRANSMISSION฀,³TAT฀MANIFESTE฀
UNE฀INCAPACITÏ฀Ì฀ABORDER฀LE฀PROBLÒME฀DE฀LA฀PRÏVENTION฀DES฀AFFECTIONS฀SEXUELLE
MENT฀TRANSMISSIBLES฀AUTREMENT฀QUE฀DE฀MANIÒRE฀MORALISATRICE฀ET฀RÏPRESSIVE฀PAR฀
LA฀DÏSIGNATION฀DE฀BOUCS฀ÏMISSAIRES฀ET฀LEUR฀BANNISSEMENT฀OU฀DE฀MANIÒRE฀PLUS฀
FEUTRÏE฀EN฀LAISSANT฀UN฀LOURD฀SILENCE฀SÏTABLIR
3UJET฀VOLONTIERS฀TABOU฀DANS฀LES฀MÏDIAS฀ET฀DANS฀LÏDUCATION฀SCOLAIRE฀LA฀SEXUA
LITÏ฀IMPRÒGNE฀LATMOSPHÒRE฀DE฀LA฀RUE฀)L฀NY฀A฀QUÌ฀SUIVRE฀LE฀REGARD฀DES฀POLICIERS฀
EN฀ FACTION฀DEVANT฀ LES฀BÊTIMENTS฀OFlCIELS POUR CONSTATER LA FORCE DÏVOCATION
DU฀PASSAGE฀DUNE฀JEUNE฀lLLE DEVANT LEURS YEUX #ELLESCI BIEN QUE PORTANT LE
HIJÊB฀LE฀NOM฀SIGNIlE PROTECTION	 SE PLAIGNENT DE HARCÒLEMENT -ÐME VOILÏES
CERTAINES฀DENTRE฀ELLES฀ONT฀Dß฀IL฀Y฀A฀QUELQUES฀MOIS฀AFFRONTER฀EN฀PLEIN฀CENTRE฀VILLE฀
LES฀DÏBORDEMENTS฀DE฀JEUNES฀HOMMES฀ÏCHAUFFÏS฀PAR฀LA฀PROJECTION฀DUN฀lLM Oá
ÏVOLUAIT฀UNE฀DANSEUSE฀ÏGYPTIENNE฀CÏLÒBRE฀
,A฀ SEXUALITÏ฀EST฀ LOIN฀POURTANT฀DÐTRE฀UN฀ SUJET฀ TABOU฀EN฀ TERRE฀D)SLAM฀,ES฀
JURISTES฀ONT฀ÏTÏ฀FORT฀DISERTS฀SUR฀CE฀SUJET฀SAUTORISANT฀DUNE฀LITTÏRATURE฀ABONDANTE฀
DÒS฀LES฀DÏBUTS฀DE฀L)SLAM฀-AGHEN฀	฀,A฀SEXUALITÏ฀EST฀AUSSI฀UN฀ENJEU฀DEVANT฀
LES฀TRIBUNAUX฀QUI฀ONT฀Ì฀CONNAÔTRE฀DE฀DIFFÏRENTS฀CAS฀DE฀COMPORTEMENTS฀DÏVIANT฀
DE฀LA฀NORME฀ET฀SONT฀AMENÏS฀Ì฀COLLABORER฀AVEC฀LES฀MÏDECINS฀"AUDOUIN฀$UPRET฀
UN฀MAÔTRE฀DE฀LANTHROPOLOGIE฀ JURIDIQUE฀DONNE฀QUELQUES฀ÏCHANTILLONS฀DE฀CES฀
SÏANCES฀DE฀TRIBUNAL฀Oá฀LES฀JUGES฀ONT฀Ì฀TRANCHER฀ENTRE฀LINTERDIT฀ET฀LE฀TOLÏRABLE฀
,E฀MÏDECIN฀EST฀SUPPOSÏ฀FOURNIR฀DE฀PAR฀SA฀COMPÏTENCE฀PROPRE฀UN฀i฀CONTEXTE฀w฀
DINTERPRÏTATION฀QUI฀POURRAIT฀ATTÏNUER฀LA฀PORTÏE฀DE฀TELLE฀OU฀TELLE฀CONDAMNATION฀
ET฀SUGGÏRER฀DES฀SOLUTIONS฀NÏGOCIÏES฀DEVANT฀CERTAINS฀COMPORTEMENTS฀%N฀DÏCRI
VANT฀LES฀PROCESSUS฀DE฀FABRICATION฀DE฀LA฀PREUVE฀MÏDICALE฀APPORTÏE฀AU฀DOSSIER฀
JURIDIQUE฀"AUDOUIN฀$UPRET฀MONTRE฀LA฀PERTE฀DAUTONOMIE฀DU฀MÏDICAL฀VISÌVIS฀
DU฀JURIDIQUE฀ET฀LALIGNEMENT฀DES฀EXPERTS฀SUR฀LOPINION฀PRÏSUMÏE฀DES฀JUGES
,A฀TRADITION฀DE฀L)SLAM฀EST฀ATTACHÏE฀Ì฀UNE฀CLAIRE฀DIVISION฀ENTRE฀ LES฀SEXES฀
i฀$IEU฀VOUS฀A฀CRÏÏS฀MÊLE฀ET฀FEMELLE฀w฀#ORAN	฀GAGE฀DE฀LORDRE฀SOCIAL฀ET฀MÐME฀
COSMIQUE฀0OURTANT฀CONFRONTÏ฀Ì฀LAMBIGUÕTÏ฀DES฀COMPORTEMENTS฀SEXUELS฀LE฀
MÏDECIN฀PEUT฀ÐTRE฀AMENÏ฀Ì฀RECONNAÔTRE฀TELLE฀OU฀TELLE฀ANOMALIE฀ANATOMIQUE฀
OU฀PHYSIOLOGIQUE฀PERMETTANT฀DEXONÏRER฀LACCUSÏ฀DANS฀CERTAINS฀CAS฀DES฀CHAR
GES฀RELEVÏES฀CONTRE฀LUI฀)L฀EXISTE฀AUSSI฀DANS฀LA฀TRADITION฀JURIDIQUE฀ANCIENNE฀DES฀
PROCÏDURES฀ AMENANT฀ Ì฀ FAIRE฀ JOUER฀ TOUTE฀ LA฀ GAMME฀ DE฀ QUALIlCATIONS MORA
LES฀ DE฀ LINTERDIT฀ AU฀ TOLÏRÏ฀ ET฀ AU฀ RECOMMANDÏ฀ 3AUNDERS฀ 	฀ *USQUAU฀
8)8E฀ SIÒCLE฀ LA฀ TOLÏRANCE฀ A฀ SOUVENT฀ ÏTÏ฀ RÏELLE฀ VISÌVIS฀ DUNE฀ GRANDE฀ VARIÏTÏ฀
DE฀CONDUITES฀ SEXUELLES฀ %N฀CONTRASTE฀ LA฀MÏDECINE฀ SEMBLE฀AUJOURDHUI฀PAR
TICIPER฀Ì฀UNE฀REPRISE฀EN฀MAIN฀DE฀LORDRE฀MORAL฀$ANS฀LES฀EXEMPLES฀CITÏS฀PAR฀
"AUDOUIN฀$UPRET฀LE฀MÏDECIN฀DÏSIGNÏ฀COMME฀EXPERT฀ET฀RECEVANT฀COMME฀TEL฀
฀ 0AR฀CONTRASTE฀L)RAN฀DES฀AYATOLLAHS฀IL฀EST฀VRAI฀CONFRONTÏ฀Ì฀UNE฀ÏPIDÏMIE฀BEAUCOUP฀
PLUS฀NOTABLE฀PAR฀SUITE฀DE฀LA฀CONJONCTION฀DUN฀NOMBRE฀ÏLEVÏ฀DE฀TOXICOMANIES฀ET฀DE฀
LAFmUX DES RÏFUGIÏS AFGHANS A PRIS EN MAIN LA SITUATION DE FA ON PLUS OUVERTE ET A
LAISSÏ฀DISCUTER฀OFlCIELLEMENT UN PROGRAMME NATIONAL DINFORMATION DANS LES MÏDIAS
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UNE฀MISSION฀PRÏCISE฀TEND฀DANS฀LÏNONCÏ฀DE฀SES฀ATTENDUS฀Ì฀FORMULER฀SON฀AVIS฀
DANS฀DES฀TERMES฀QUI฀TIRENT฀SON฀RAPPORT฀DU฀CÙTÏ฀DE฀LA฀MORALITÏ฀PLUTÙT฀QUE฀DE฀
LA฀SCIENCE฀฀PAR฀EXEMPLE฀QUAND฀IL฀SUGGÒRE฀QUE฀LES฀CONSTATATIONS฀ANATOMIQUES฀
APRÒS฀EXAMEN฀DUN฀PÏDOPHILE฀SUPPOSÏ฀PEUVENT฀SE฀RÏVÏLER฀NON฀CONCLUANTES฀
SI฀CE฀DERNIER฀SAIT฀PRENDRE฀SES฀PRÏCAUTIONS฀฀IL฀SE฀SITUE฀AINSI฀CLAIREMENT฀SUR฀LE฀
VERSANT฀DE฀LACCUSATION
5NE฀DES฀STRATÏGIES฀DE฀L³TAT฀ÏGYPTIEN฀EST฀DÏLUDER฀LANALYSE฀DES฀MALAISES฀SPI
RITUELS฀ET฀PSYCHOLOGIQUES฀QUI฀TRAVAILLENT฀LA฀SOCIÏTÏ฀,ES฀FRUSTRATIONS฀DES฀CITOYENS฀
CONSÏCUTIVES฀ Ì฀ LA฀ SITUATION฀ INTÏRIEURE฀ ET฀ INTERNATIONALE฀DU฀PAYS฀ LES฀ AMÒNENT฀
Ì฀SE฀ REPLIER฀ SUR฀ LOBSERVANCE฀ INTENSIVE฀DE฀ LA฀ RELIGION฀3I฀ LE฀ FONDAMENTALISME฀
MILITANT฀ A฀ ÏTÏ฀ DÏCAPITÏ฀ PAR฀ LINTENSE฀ RÏPRESSION฀ QUI฀ A฀ SUIVI฀ LES฀ ATTENTATS฀ AU฀
COURS฀DES฀DERNIÒRES฀ANNÏES฀LAUGMENTATION฀DE฀LA฀PIÏTÏ฀POPULAIRE฀EST฀MANIFESTE฀
LE฀ VENDREDI฀ AVEC฀ LOCCUPATION฀DE฀ LA฀ RUE฀PAR฀ LES฀ lDÒLES OU LORS DES GRANDES
FÐTES฀ RELIGIEUSES฀%N฀MÐME฀TEMPS฀SE฀DÏVELOPPE฀UN฀CONSUMÏRISME฀TEINTÏ฀DE฀
RELIGIOSITÏ฀ET฀DE฀CONFORMISME฀ET฀ADAPTÏ฀Ì฀UNE฀SOCIÏTÏ฀ASPIRANT฀PAR฀AILLEURS฀Ì฀
LA฀MODERNITÏ฀ (AENNI฀	฀,A฀VISION฀DES฀ FAMILLES฀CAIROTES฀ATTABLÏES฀DANS฀
LES฀-ACDONALD฀EN฀ATTENDANT฀LHEURE฀DE฀LIFTÊR฀LE฀REPAS฀DE฀RUPTURE฀DU฀JEßNE฀
EN฀FOURNIT฀UNE฀IMAGE฀CARACTÏRISTIQUE฀5NE฀AUTRE฀IMAGE฀ÏVOCATRICE฀EST฀CELLE฀DU฀
BODYBUILDING฀Ì฀LAMÏRICAINE฀INTRODUIT฀DANS฀CERTAINS฀CENTRES฀DE฀SANTÏ฀ISLAMI
QUE฀QUI฀FOURNIRAIT฀Ì฀SES฀ADEPTES฀DE฀LEUR฀PROPRE฀AVIS฀DES฀DÏRIVATIFS฀BIENVENUS฀
AUX฀ PULSIONS฀ SEXUELLES฀ QUI฀ LES฀ TOURMENTENT฀ EN฀ RAISON฀DU฀ RECUL฀ DE฀ LÊGE฀ DU฀
MARIAGE฀PAR฀SUITE฀DES฀DIFlCULTÏS ÏCONOMIQUES Ì SÏTABLIR
6ISÌVIS฀DES฀DÏSORDRES฀INTERNES฀DE฀LA฀SOCIÏTÏ฀UNE฀DES฀STRATÏGIES฀DE฀L³TAT฀EST฀
DE฀LES฀ATTRIBUER฀Ì฀DES฀MALADIES฀MENTALES฀ET฀DE฀RENVOYER฀AINSI฀TOUTE฀MANIFESTATION฀
INCONGRUE฀Ì฀UNE฀DÏVIATION฀INTERPRÏTABLE฀DANS฀LES฀TERMES฀DE฀LA฀SCIENCE฀PSYCHIA
TRIQUE฀COMME฀LE฀MONTRE฀!HMED฀2AGAB฀DANS฀i฀-ADMAN฀7ALKING฀w฀#E฀NEST฀
PAS฀LA฀PREMIÒRE฀FOIS฀QUE฀LES฀PSYCHIATRES฀SONT฀CONVOQUÏS฀POUR฀RENDRE฀COMPTE฀
DE฀MANIFESTATIONS฀PATHOLOGIQUES฀QUI฀POURRAIENT฀POURTANT฀RELEVER฀DAUTRES฀TYPES฀
DEXPLICATIONS฀,A฀CRIMINOLOGIE฀DINSPIRATION฀PSYCHIATRIQUE฀AUTOUR฀DE฀#ESARE฀
,OMBROSO฀AU฀8)8E฀SIÒCLE฀EN฀DONNA฀UN฀BEL฀EXEMPLE฀Ì฀PROPOS฀DES฀ANARCHISTES฀
°฀LA฀MÐME฀ÏPOQUE฀LA฀PSYCHIATRIE฀EN฀³GYPTE฀DÏBUTAIT฀AU฀SEIN฀DE฀LHÙPITAL฀DE฀
@!BBÊSIYYA฀SOUS฀LA฀HOULETTE฀DU฀DOCTEUR฀ANGLAIS฀*OHN฀7ARNOCK฀EN฀DIABOLISANT฀LA฀
CONSOMMATION฀DE฀HASCHICH฀ALORS฀TRÒS฀RÏPANDUE฀DANS฀LA฀POPULATION฀7ARNOCK฀
ASSÏNAIT฀QUE฀POUR฀PLUS฀DUN฀QUART฀DES฀MALADES฀LES฀PROBLÒMES฀MENTAUX฀SONT฀
EN฀RAPPORT฀AVEC฀LABUS฀DE฀HASCHICH฀)L฀CONSTRUISIT฀DES฀BATTERIES฀DE฀TESTS฀ET฀DES฀
ÏCHELLES฀ POUR฀MESURER฀ LES฀ DÏSÏQUILIBRES฀ ASSOCIÏS฀ $ANS฀ LE฀ CAS฀ DES฀ CRIMES฀
MÏDIATISÏS฀ÏVOQUÏS฀PAR฀!HMED฀2AGAB฀LA฀PSYCHIATRISATION฀DU฀DÏSORDRE฀SOCIAL฀
SE฀FAIT฀AVEC฀LA฀BÏNÏDICTION฀DU฀CORPS฀MÏDICAL฀INVOQUÏE฀POUR฀DÏTOURNER฀LATTEN
TION฀DE฀TOUT฀CE฀QUI฀POURRAIT฀FAIRE฀CONCLURE฀Ì฀UN฀i฀MALAISE฀DANS฀LA฀CIVILISATION฀w฀
ET฀Ì฀LOCCASION฀DUNE฀RÏVOLTE฀INDIVIDUELLE฀ABOUTISSANT฀Ì฀UN฀CRIME฀ÏTRANGE฀FAIRE฀
PRÏSAGER฀DES฀RÏVOLUTIONS฀PLUS฀PROFONDES฀
฀*OURNAL฀OF฀-ENTAL฀3CIENCE฀฀P฀
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0OUR฀LES฀SCIENCES฀SOCIALES฀LA฀SANTÏ฀APPARAÔT฀AUJOURDHUI฀LE฀TERRAIN฀DENQUÐTE฀
IDÏAL฀POUR฀EXPLORER฀LES฀ATTENTES฀DES฀POPULATIONS฀ET฀LEURS฀DÏSIRS฀DE฀CHANGEMENTS฀
LOIN฀DES฀SENTIERS฀BATTUS฀COMME฀Ì฀ LÏCART฀DES฀ TERRAINS฀ TROP฀BRßLANTS฀DE฀ LACTION฀
CLANDESTINE฀ET฀DES฀CANDIDATS฀KAMIKAZES฀&ACE฀AUX฀PLAINTES฀DES฀PATIENTS฀LA฀PSY
CHIATRIE฀ ÏGYPTIENNE฀ A฀ BESOIN฀ DE฀ RÏFORMER฀ PROFONDÏMENT฀ SES฀ PRATIQUES฀ ET฀ DE฀
REDÏlNIR SES VALEURS $OITELLE SE BORNER Ì ÐTRE UN INSTRUMENT DADAPTATION DES
SUJETS฀Ì฀LEUR฀ENVIRONNEMENT฀OU฀PEUTELLE฀FAVORISER฀UNE฀ENTREPRISE฀INDIVIDUELLE฀
DÏPANOUISSEMENT฀AU฀PÏRIL฀DE฀NONCONFORMITÏ฀AVEC฀LES฀VALEURS฀AFlCHÏES DE LA
SOCIÏTÏ฀฀,A฀SOCIÏTÏ฀AMÏRICAINE฀ENTRE฀LES฀DEUX฀GUERRES฀Ì฀PROPOS฀DU฀DUEL฀ENTRE฀
LA฀ PSYCHANALYSE฀ DINSPIRATION฀ FREUDIENNE฀ ET฀ LÏCOLE฀ DE฀ +AREN฀ (ORNEY฀ SÏTAIT฀
POSÏE฀CES฀QUESTIONS฀4IMOTHY฀-ITCHELL฀QUI฀A฀PRATIQUÏ฀UNE฀LECTURE฀FOUCALDIENNE฀
DE฀L³TAT฀MIS฀EN฀PLACE฀PAR฀-UHAMMAD฀@!LÔ฀-ITCHELL฀	฀A฀INSPIRÏ฀CEUX฀QUI฀
ATTRIBUENT฀Ì฀L³TAT฀ÏGYPTIEN฀DES฀PROJETS฀SOUTENUS฀DE฀SURVEILLANCE฀PANOPTIQUE฀ET฀DE฀
CONDITIONNEMENT฀DE฀LA฀POPULATION฀$ANS฀CETTE฀PERSPECTIVE฀LA฀PSYCHIATRIE฀MISE฀
EN฀SCÒNE฀PAR฀!HMED฀2AGAB฀EST฀INTERPELLÏE฀DANS฀SA฀DOCILITÏ฀Ì฀LÏGARD฀DE฀L³TAT฀ET฀
LACCEPTATION฀DE฀SA฀MISSION฀DE฀DÏSAMORCER฀LES฀PULSIONS฀DE฀MORT฀DES฀CITOYENS
4OUTES฀CES฀lGURES DE LA SANTÏ ESQUISSÏES ICI SONT SANS CONTESTE ÏGYPTIENNES
%LLES฀ONT฀POURTANT฀UN฀AIR฀DE฀FAMILLE฀AVEC฀LE฀RESTE฀DU฀MONDE฀,³GYPTE฀MÒRE฀DU฀
MONDE฀EST฀BALAYÏE฀PAR฀ LES฀MÐMES฀VENTS฀QUE฀ LE฀ RESTE฀DE฀ LA฀PLANÒTE฀ -OULIN฀
	฀/N฀Y฀ RETROUVE฀COMME฀AILLEURS฀ LES฀PROPOSITIONS฀DE฀PRIVATISATION฀DE฀ LA฀
SANTÏ฀ET฀DE฀LAUGMENTATION฀DU฀RÙLE฀DES฀COMPAGNIES฀DASSURANCES฀ASSOCIÏE฀Ì฀UNE฀
SEGMENTATION฀DES฀RISQUES฀,E฀PASSAGE฀DUN฀³TAT฀i฀PARESSEUX฀ET฀DÏPENSIER฀w฀Ì฀UN฀
PARTENARIAT฀PUBLICPRIVÏ฀i฀INNOVANT฀w฀POUR฀PRENDRE฀DES฀EXPRESSIONS฀CONSACRÏES฀
EST฀PRÏCONISÏ฀PAR฀LES฀GRANDS฀ORGANISMES฀INTERNATIONAUX฀ET฀LE฀PUISSANT฀PROTECTEUR฀
AMÏRICAIN฀,A฀DÏLÏGATION฀PAR฀L³TAT฀DE฀SES฀RESPONSABILITÏS฀Ì฀UN฀CITOYEN฀ÏCLAIRÏ฀
QUI฀DOIT฀SE฀PRENDRE฀EN฀CHARGE฀ET฀METTRE฀SON฀COMPORTEMENT฀EN฀CONFORMITÏ฀AVEC฀
LES฀DIKTATS฀DE฀ LÏPIDÏMIOLOGIE฀ACTUELLE฀ ALIMENTATION฀SEXUALITÏ฀EXERCICE฀ETC	฀
FAIT฀AUSSI฀PARTIE฀DU฀.EW฀!GE฀0ORTER฀	฀%N฀³GYPTE฀COMME฀AILLEURS฀LES฀GOU
VERNEMENTS฀TENDENT฀Ì฀INCRIMINER฀LES฀FAILLES฀DU฀COMPORTEMENT฀INDIVIDUEL฀DIT฀Ì฀
RISQUE฀ET฀Ì฀ REJETER฀ SUR฀ LES฀MALADES฀ LA฀ RESPONSABILITÏ฀DE฀ LEUR฀PATHOLOGIE฀,ES฀
AUTORITÏS฀DE฀SANTÏ฀METTENT฀VOLONTIERS฀SUR฀LE฀COMPORTEMENT฀DES฀OUVRIERS฀UN฀CER
TAIN฀NOMBRE฀DACCIDENTS฀OU฀DE฀MALADIES฀PROFESSIONNELLES฀,OPINION฀PUBLIQUE฀
DE฀SON฀CÙTÏ฀SE฀SOUCIE฀DE฀PLUS฀EN฀PLUS฀DE฀LENVIRONNEMENT฀SOURCE฀DE฀POLLUTION฀
ATMOSPHÏRIQUE฀ET฀DE฀LALIMENTATION฀QUELLE฀TIENT฀POUR฀i฀EMPOISONNÏE฀w฀ENTRE฀
AUTRES฀PAR฀ LES฀PESTICIDES฀%LLE฀ LES฀DÏSIGNE฀COMME฀RESPONSABLES฀EN฀BLOC฀DE฀LA฀
MONTÏE฀DES฀ALLERGIES฀DES฀AFFECTIONS฀RESPIRATOIRES฀ET฀DES฀CANCERS฀
0ARMI฀CES฀TENDANCES฀LIÏES฀Ì฀LA฀i฀GLOBALISATION฀w฀IL฀EST฀INTÏRESSANT฀DOBSERVER฀
LES฀PREMIERS฀INDICES฀DUN฀CHANGEMENT฀Ì฀LÏGARD฀DU฀TABAC฀DANS฀LA฀SOCIÏTÏ฀ÏGYP
TIENNE฀,³GYPTE฀EST฀LE฀PARADIS฀DES฀FUMEURS฀฀LES฀INTERDITS฀LANCÏS฀DES฀³TATSUNIS฀ET฀
D%UROPE฀NONT฀PAS฀ENTRAÔNÏ฀LE฀BANNISSEMENT฀DES฀CIGARETTES฀$E฀PLUS฀LA฀CHICHA฀
LA฀PIPE฀Ì฀EAU฀A฀CONQUIS฀UN฀ESPACE฀PUBLIC฀SANS฀PRÏCÏDENT฀ET฀ATTEINT฀TOUS฀LES฀
฀$ISCUSSION฀DE฀CETTE฀ÏPIDÏMIOLOGIE฀DU฀RISQUE฀DANS฀#RAWFORD฀
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MILIEUX฀,A฀CONTROVERSE฀SCIENTIlQUE ACTUELLE SUR LA NOCIVITÏ DE LA CHICHA ÏGALE
Ì฀COMBIEN฀DE฀CIGARETTES฀	฀EN฀RAISON฀DE฀NOMBREUX฀BIAIS฀DANS฀LES฀ÏTUDES฀CITÏES฀
NA฀PAS฀PERMIS฀PAS฀DE฀CONCLURE฀#HAOUACHI฀	฀-AIS฀DORES฀ET฀DÏJÌ฀SIGNE฀
DES฀TEMPS฀MÐME฀EN฀³GYPTE฀ENCOURAGÏES฀PAR฀L/-3฀DES฀ACTIONS฀DE฀FORMATION฀
SONT฀LANCÏES฀AUPRÒS฀DES฀JEUNES฀POUR฀LES฀PRÏVENIR฀CONTRE฀CIGARETTES฀ET฀CHICHA฀ET฀
FAIRE฀DEUX฀LE฀FER฀DE฀LANCE฀DUN฀CHANGEMENT฀DANS฀LES฀HABITUDES฀URBAINES฀ET฀LA฀
SOCIABILITÏ฀DES฀CAFÏS
#OMMENT฀ L³TAT฀ ÏGYPTIEN฀ SOUMIS฀ Ì฀ TOUTES฀ CES฀ PRESSIONS฀ CONTRADICTOIRES฀
POURRAITIL฀CONCILIER฀SES฀AMBITIONS฀TRADITIONNELLES฀DE฀SURVEILLANCE฀ET฀DE฀CONTRÙLE฀
AVEC฀UN฀DÏSENGAGEMENT฀PROGRESSIF฀DANS฀LE฀DOMAINE฀DE฀LA฀SANTÏ฀ET฀UNE฀RECON
NAISSANCE฀DE฀LA฀SOCIÏTÏ฀CIVILE฀ET฀DE฀SES฀ASPIRATIONS฀Ì฀UNE฀DÏMOCRATIE฀MINIMALE฀฀
$ANS฀LE฀CAS฀DU฀SIDA฀NOUS฀AVONS฀VU฀QUIL฀CHOISIT฀EN฀FAIT฀LINACTION฀ET฀POURTANT฀
L³GYPTE฀SE฀SITUE฀PROBABLEMENT฀AU฀TOUT฀DÏBUT฀DE฀LÏPIDÏMIE฀DONC฀AU฀MOMENT฀
Oá฀ IL฀ SERAIT฀ RENTABLE฀DINTERVENIR฀ET฀POSSIBLE฀DE฀STOPPER฀VOIRE฀DÏRADIQUER฀ LA฀
MALADIE฀EN฀BÏNÏlCIANT DE LA LONGUEUR DAVANCE LIÏE Ì LA DÏCOUVERTE DUNE
THÏRAPIE฀RELATIVEMENT฀EFlCACE ET MISE EN PLACE AILLEURS ,ES MESURES AUTORITAI
RES฀DE฀DÏPISTAGE฀DES฀ÏTUDIANTS฀ET฀DES฀RÏSIDENTS฀ÏTRANGERS฀ET฀DE฀LEUR฀EXPULSION฀
EN฀CAS฀DE฀SÏROPOSITIVITÏ฀PRISES฀PAR฀VOIE฀LÏGISLATIVE฀DEPUIS฀฀NE฀SUFlRONT
VRAISEMBLABLEMENT฀PAS฀Ì฀ENRAYER฀LA฀MONTÏE฀INEXORABLE฀DE฀LÏPIDÏMIE฀MALGRÏ฀
UN฀RETARD฀MARQUÏ฀VIS฀Ì฀VIS฀DU฀RESTE฀DU฀MONDE฀$ANS฀UN฀MONDE฀Oá฀LE฀VIRUS฀CIR
CULE฀INEXORABLEMENT฀CEST฀L³GYPTE฀QUI฀A฀TOUT฀Ì฀PERDRE฀SI฀ELLE฀NE฀PREND฀AUCUNE฀
DÏCISION฀DENVERGURE฀DUNE฀AUGMENTATION฀DE฀NOMBRE฀DE฀CAS฀SUR฀SON฀TERRITOIRE฀
,E฀PAYS฀QUI฀Ì฀DÏFAUT฀DASSOCIATIONS฀RECONNUES฀COMMENCE฀SEULEMENT฀DHÏ
BERGER฀QUELQUES฀i฀GROUPES฀DE฀PAROLE฀w฀ET฀DENTRAIDE฀ RISQUE฀UN฀ JOUR฀COMME฀
DAUTRES฀PAYS฀DENTRER฀DANS฀LA฀PÏRIODE฀MODERNE฀DE฀SON฀ÏPIDÏMIE฀#ONNAÔTRA
TIL฀UN฀ JOUR฀Ì฀CETTE฀OCCASION฀ LÏMERGENCE฀DUNE฀NOUVELLE฀i฀BIOCITOYENNETÏ฀w฀
DANS฀ LA฀ i฀2ÏPUBLIQUE฀ DE฀ LA฀ THÏRAPIE฀w฀!UTREMENT฀ DIT฀ PLUS฀ GÏNÏRALEMENT฀
QUELLES฀SONT฀LES฀CHANCES฀POUR฀QUE฀LES฀NOUVEAUX฀PROBLÒMES฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀
ENTRAÔNENT฀UNE฀RECONlGURATION DE LA SOCIÏTÏ ET QUELLE EN SERA LA NATURE 
6%23฀5.%฀2%#/.&)'52!4)/.฀$%฀,!฀3!.4³฀
3I฀ LES฀ PRESSIONS฀ SONT฀ DISCRÒTES฀ EN฀ CE฀ QUI฀ CONCERNE฀ LE฀ SIDA฀ DOMESTIQUE฀ DE฀ LA฀
PART฀DES฀ORGANISATIONS฀INTERNATIONALES฀QUI฀NINTERVIENNENT฀QUE฀TRÒS฀PEU฀DANS฀CE฀
DOMAINE฀TOUTE฀AUTRE฀EST฀ÏVIDEMMENT฀LA฀SITUATION฀DÒS฀LORS฀QUE฀LÏPIDÏMIE฀FRAPPANT฀
SUR฀LE฀SOL฀DE฀L³GYPTE฀RISQUE฀EN฀SENS฀INVERSE฀DE฀SE฀PROPAGER฀AU฀RESTE฀DU฀MONDE฀
i฀,ES฀GUERRES฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀w฀ILLUSTRENT฀LES฀TENSIONS฀ET฀LES฀CONTRADICTIONS฀
฀.GUYEN฀6IM฀+INH฀DÏCRIT฀SOUS฀CE฀NOM฀DANS฀CERTAINS฀PAYS฀D!FRIQUE฀LA฀PRISE฀EN฀
MAINS฀PAR฀LES฀ASSOCIATIONS฀DE฀MALADES฀DE฀LA฀DISTRIBUTION฀DES฀ANTIRÏTROVIRAUX฀ET฀LA฀MON
TÏE฀EN฀PUISSANCE฀DUNE฀FRACTION฀DE฀LA฀SOCIÏTÏ฀CIVILE฀LIÏE฀Ì฀LA฀SÏROPOSITIVITÏ฀.GUYEN฀
	฀
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ANNE MARIE MOULIN, MATTHIEU FINTZ, SAADIA RADI
AUXQUELLES฀LE฀PAYS฀DOIT฀FAIRE฀FACE฀)CI฀IL฀NE฀SAGIT฀PLUS฀COMME฀POUR฀LHÏPATITE฀#฀
DUN฀mÏAU NATIONAL Oá L³GYPTE EST RENVOYÏE Ì SON IMAGE DANS SON PROPRE MIROIR
MAIS฀DE฀LA฀PROJECTION฀DE฀LOMBRE฀DE฀LA฀PANDÏMIE฀SUR฀LA฀PLANÒTE฀%T฀IL฀SE฀TROUVE฀
QUE฀POUR฀ SON฀MALHEUR฀ L³GYPTE฀ AU฀ TROISIÒME฀ RANG฀POUR฀ LE฀ NOMBRE฀ DE฀ DÏCÒS฀
HUMAINS฀EST฀DEVENUE฀LE฀POINT฀DE฀MIRE฀DE฀LATTENTION฀INTERNATIONALE
,ANALYSE฀DU฀ TRAITEMENT฀MÏDIATIQUE฀DE฀ LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀DE฀฀Ì฀฀
PAR฀-ATTHIEU฀&INTZ฀ET฀3YLLA฀4HIERNO9OULA฀EST฀RÏVÏLATRICE฀UNE฀FOIS฀DE฀PLUS฀DU฀
DÏSENCHANTEMENT฀DES฀CITOYENS฀ÏGYPTIENS฀Ì฀LÏGARD฀DU฀GOUVERNEMENT฀#ELUICI฀
LENT฀Ì฀RÏAGIR฀Ì฀LANNONCE฀DES฀PREMIERS฀CAS฀HUMAINS฀A฀CHOISI฀SECONDAIREMENT฀
LA฀MANIÒRE฀FORTE฀APPUYÏ฀EN฀CELA฀PAR฀LES฀AGENCES฀INTERNATIONALES฀AGISSANT฀AU฀
NOM฀DU฀PRINCIPE฀DE฀PRÏCAUTION฀%N฀MÏDECINE฀VÏTÏRINAIRE฀UNE฀SOLUTION฀PRATI
QUE฀EXISTE฀EN฀CAS฀DE฀PANDÏMIE฀LABATTAGE฀DE฀MASSE฀JADIS฀APPELÏE฀MÏTHODE฀
DE฀"ANG฀ DU฀NOM฀DU฀$ANOIS฀ QUI฀ LA฀ THÏORISÏE฀ ,A฀MÏTHODE฀ REPOSE฀ SUR฀ UNE฀
ARGUMENTATION฀ÏCONOMIQUE฀QUI฀FAIT฀PRÏFÏRER฀LABATTAGE฀MÐME฀QUAND฀LA฀VACCI
NATION฀EXISTE฀#EST฀QUE฀LA฀VACCINATION฀QUI฀APPARAÔT฀COMME฀LE฀MOYEN฀MIRACLE฀
DE฀PRÏSERVER฀LES฀ÏLEVAGES฀DUNE฀MALADIE฀LAISSE฀SUBSISTER฀DANS฀LES฀PAYS฀DIMPOR
TATION฀LA฀SUSPICION฀DE฀CONTAMINATION฀DANS฀LE฀PAYS฀DORIGINE฀,ES฀EXPORTATIONS฀
SONT฀DONC฀PEU฀ENCOURAGÏES฀VOIRE฀RENDUES฀IMPOSSIBLES฀ET฀EN฀TOUT฀CAS฀LA฀VIANDE฀
EXPORTABLE฀NE฀PEUT฀PRÏTENDRE฀Ì฀DES฀TARIFS฀INTÏRESSANTS
%N฀³GYPTE฀APRÒS฀UN฀TEMPS฀DHÏSITATION฀L³TAT฀A฀PRIS฀DES฀MESURES฀BRUTALES฀DE฀
DESTRUCTION฀DES฀ÏLEVAGES฀ET฀DINTERDICTION฀DE฀LA฀CIRCULATION฀ET฀DE฀LA฀MANIPULATION฀
DES฀ POULETS฀ DANS฀ LES฀MARCHÏS฀ )L฀ A฀ FAVORISÏ฀ LES฀ ÏLEVAGES฀ INDUSTRIELS฀ SUPPOSÏS฀
RESPECTER฀DAVANTAGE฀ LES฀CONSIGNES฀DE฀SURVEILLANCE฀ET฀DASEPSIE฀ET฀DÏSIGNÏ฀ LES฀
PETITS฀ÏLEVAGES฀DOMESTIQUES฀COMME฀ÏTANT฀Ì฀LA฀SOURCE฀DES฀CAS฀HUMAINS฀RAPPORTÏS฀
DE฀GRIPPE฀AVIAIRE฀/R฀CES฀ÏLEVAGES฀SONT฀UNE฀SOURCE฀DE฀PRÏCIEUX฀REVENUS฀ADDI
TIONNELS฀DANS฀LES฀FOYERS฀RURAUX฀ET฀MÐME฀URBAINS฀EN฀PARTICULIER฀POUR฀LES฀FEMMES฀
DONT฀CEST฀EN฀QUELQUE฀SORTE฀LA฀SPÏCIALITÏ฀!U฀PASSAGE฀L³TAT฀STIGMATISE฀LARRIÏRA
TION฀DES฀MAISONNÏES฀VIVANT฀AU฀CONTACT฀ÏTROIT฀DES฀ANIMAUX฀DOMESTIQUES฀CRITIQUE฀
FRÏQUENTE฀CHEZ฀LES฀VOYAGEURS฀SE฀DÏPLA ANT฀EN฀³GYPTE฀AU฀8)8E฀SIÒCLE฀ET฀QUI฀lGURAIT
DÏJÌ฀DANS฀UN฀RAPPORT฀DE฀LA฀#OMPAGNIE฀DU฀CANAL฀DE฀3UEZ฀CITÏ฀PAR฀#ÏLINE฀&RÏMAUX฀
,A฀GUERRE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀RACONTÏE฀DAPRÒS฀LES฀JOURNAUX฀PAR฀-฀&INTZ฀ET฀3฀
4HIERNO9OULA฀EST฀DONC฀PLUTÙT฀UNE฀GUÏRILLA฀Oá฀LES฀FEMMES฀CACHENT฀LEURS฀POUSSINS฀
SOUS฀LES฀LITS฀ET฀Oá฀LES฀COLOMBOPHILES฀LES฀MAGNIlQUES PIGEONNIERS TRADITIONNELS
DANS฀LES฀VILLAGES฀SONT฀UNE฀lERTÏ DE L³GYPTE	 SONT DÏNONCÏS COMME DES AGENTS DE
PROPAGATION฀DE฀LA฀MALADIE฀5NE฀FOIS฀DE฀PLUS฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀REVIENT฀SUIVANT฀
LEXPRESSION฀FORTE฀DE฀0AUL฀&ARMER฀Ì฀i฀BLÊMER฀LES฀VICTIMES฀w฀&ARMER฀	
,E฀GOUVERNEMENT฀A฀PRIS฀DES฀MESURES฀QUI฀LUI฀ONT฀ÏTÏ฀EN฀GRANDE฀PARTIE฀DICTÏES฀
PAR฀LES฀ORGANISATIONS฀INTERNATIONALES฀ARGUANT฀DES฀STATISTIQUES฀INQUIÏTANTES฀DES฀CAS฀
HUMAINS฀ET฀DE฀LA฀SITUATION฀GÏOGRAPHIQUE฀DE฀L³GYPTE฀QUI฀SERAIT฀PLACÏE฀AU฀CARREFOUR฀
DES฀GRANDS฀VOLS฀MIGRATOIRES฀DES฀OISEAUX฀/N฀PENSE฀AU฀POÒME฀DE฀4HÏOPHILE฀'AUTIER฀
SUR฀LES฀HIRONDELLES฀฀i฀,UNE฀DIT฀QUE฀DANS฀LE฀VIEUX฀#AIRE฀)L฀FAIT฀BON฀SUR฀LE฀MINARET฀w฀
%N฀MÐME฀TEMPS฀LE฀MINISTRE฀ÏPROUVE฀CLAIREMENT฀DES฀DIFlCULTÏS Ì EXPLIQUER SA POLI
TIQUE฀FAISANT฀Ì฀LA฀FOIS฀FACE฀AUX฀PRESSIONS฀INTERNATIONALES฀AU฀LOBBY฀DES฀ÏLEVAGES฀
INDUSTRIELS฀DE฀VOLAILLES฀QUI฀FORMENT฀UNE฀PARTIE฀IMPORTANTE฀DE฀LINDUSTRIE฀NATIONALE฀
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ET฀Ì฀SON฀OPINION฀PUBLIQUE฀,ANNONCE฀DE฀LAVÒNEMENT฀PROBABLE฀DU฀POULET฀CONGELÏ฀
LAISSE฀PLANER฀LE฀SOUP ON฀SUR฀LIRRUPTION฀POSSIBLE฀ET฀PROGRAMMÏE฀DES฀MULTINATIONALES฀
SUR฀LE฀MARCHÏ฀ÏGYPTIEN฀/UTRE฀LA฀PERTE฀CONSTITUÏE฀PAR฀LE฀DÏCLIN฀DES฀PETITS฀ÏLEVAGES฀
UNE฀TELLE฀PRATIQUE฀CONSTITUERAIT฀AUSSI฀UN฀CHANGEMENT฀DE฀MOEURS฀DANS฀UNE฀CULTURE฀
MARQUÏE฀PAR฀LE฀SOUCI฀DE฀LABATTAGE฀RITUEL฀ISLAMIQUE฀ET฀DUN฀CERTAIN฀MODE฀DE฀CON
SOMMATION฀DE฀LA฀VIANDE฀!ILLEURS฀EN฀)NDE฀PAR฀EXEMPLE฀LINTRODUCTION฀DU฀FAST฀FOOD฀
A฀PU฀DÏCLENCHER฀DE฀VÏRITABLES฀ÏMEUTES฀LOCALES฀PARCE฀QUIL฀PARAISSAIT฀CONTRAIRE฀Ì฀LA฀
CULTURE฀ET฀Ì฀LA฀GASTRONOMIE฀ET฀SURTOUT฀PARCE฀QUIL฀SYMBOLISAIT฀LINTRUSION฀DES฀MULTI
NATIONALES฀ALIMENTAIRES฀$ALRYMPLE฀	
3I฀LA฀GESTION฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀SUSCITE฀SURTOUT฀LA฀COLÒRE฀DES฀PETITS฀ÏLEVEURS฀
ET฀DES฀PAYSANS฀ET฀LA฀VERVE฀DES฀JOURNALISTES฀TROUVANT฀DANS฀CET฀ÏPISODE฀DES฀ARMES฀
MÏTAPHORIQUES฀POUR฀DÏCRIRE฀ LES฀ TURPITUDES฀DE฀ L³TAT฀POLICIER฀ EN฀ REVANCHE฀ LA฀
RÏFORME฀ DE฀ LA฀ SANTÏ฀ CONCERNE฀ TOUT฀ LE฀MONDE฀ )L฀ EST฀ DAUTANT฀ PLUS฀ ÏTONNANT฀
COMME฀LE฀MONTRE฀&RAN OISE฀#LÏMENT฀QUE฀LES฀PLANS฀DE฀RÏFORME฀DE฀LASSURANCE฀
MALADIE฀EN฀DISCUSSION฀DEPUIS฀PLUSIEURS฀ANNÏES฀NE฀SOIENT฀PAS฀CONNUS฀DANS฀
LE฀DÏTAIL฀PAR฀LE฀GRAND฀PUBLIC฀,ASSURANCE฀MALADIE฀MIEUX฀NOMMÏE฀EN฀³GYPTE฀
LASSURANCE฀SANTÏ฀A฀ÏTÏ฀EN฀EFFET฀DÏNONCÏE฀COMME฀Ì฀LA฀FOIS฀lNANCIÒREMENT DÏl
CITAIRE฀ET฀RESPONSABLE฀DE฀LÏTAT฀INSATISFAISANT฀DU฀SYSTÒME฀DE฀SANTÏ฀,ES฀PROJETS฀DE฀
RÏFORME฀SE฀SONT฀SUCCÏDÏ฀SANS฀ÐTRE฀CONNUS฀DANS฀LE฀DÏTAIL฀PUISQUILS฀NE฀SONT฀PAS฀
PUBLIÏS฀EXHAUSTIVEMENT฀AVANT฀DÐTRE฀DISCUTÏS฀DEVANT฀LE฀0ARLEMENT฀
&RAN OISE฀#LÏMENT฀NOUS฀ INITIE฀AU฀DÏTAIL฀DES฀PROJETS฀ SUCCESSIFS฀DE฀ RÏFORME฀
DEPUIS฀ LAN฀ ฀ &ORTEMENT฀ INmUENCÏES PAR LA "ANQUE MONDIALE ET LES
BAILLEURS฀DE฀FONDS฀ÏTRANGERS฀CES฀RÏFORMES฀SONT฀MARQUÏES฀AU฀COIN฀DE฀LÏVOLUTION฀
LIBÏRALE฀QUI฀AMÒNE฀Ì฀PRÙNER฀DANS฀TOUS฀LES฀DOMAINES฀LE฀RETOUR฀AUX฀MÏCANISMES฀
DU฀MARCHÏ฀ ET฀ Ì฀ LA฀ COMPÏTITION฀ COMME฀ LA฀ PANACÏE฀ ,E฀ GOUVERNEMENT฀ ÏGYP
TIEN฀DOIT฀DONC฀ RÏSOUDRE฀ LE฀ GRAND฀ÏCART฀ )L฀ DOIT฀ SATISFAIRE฀ LES฀ ASPIRATIONS฀DE฀ LA฀
POPULATION฀EN฀AMÏLIORANT฀LA฀COUVERTURE฀DU฀RISQUE฀MALADIE฀ET฀EN฀LÏTENDANT฀AUX฀
NOMBREUSES฀CATÏGORIES฀EXCLUES฀SOIT฀PRÒS฀DE฀LA฀MOITIÏ฀DE฀LA฀POPULATION฀PUISQUE฀
LA฀COUVERTURE฀UNIVERSELLE฀APPARAÔT฀COMME฀UN฀DROIT฀ LÏGITIME฀DES฀CITOYENS฀DES฀
TEMPS฀MODERNES฀)L฀DOIT฀EN฀MÐME฀TEMPS฀AMÏLIORER฀LA฀QUALITÏ฀DES฀SOINS฀DONT฀LES฀
JOURNAUX฀DÏNONCENT฀LINSUFlSANCE CHRONIQUE ,A SÏPARATION DU lNANCEMENT ET
DE฀LA฀GESTION฀DES฀SOINS฀EST฀PROPOSÏE฀COMME฀LE฀REMÒDE฀MIRACLE฀EN฀SUPPOSANT฀
QUE฀LA฀SOUSTRAITANCE฀VOIRE฀LA฀PRIVATISATION฀DE฀BEAUCOUP฀DACTIVITÏS฀MÏDICALES฀
AMÏLIORERA฀LEFlCACITÏ ET LA RENTABILITÏ DE LA PRESTATION DES SOINS 4OUT CELA NE
RISQUETIL฀PAS฀DÐTRE฀WISHFUL฀THINKING฀RESTER฀UN฀VOEU฀PIEUX฀฀,A฀PRIVATISATION฀ET฀
LA฀COMPÏTITION฀PERMETTRONTELLES฀VRAIMENT฀DE฀RENDRE฀LES฀TEMPS฀DE฀TRAVAIL฀PLUS฀
EFFECTIFS฀ET฀LES฀SOINS฀MIEUX฀DISPENSÏS฀฀$E฀TOUTE฀FA ON฀UNE฀AUGMENTATION฀SUBS
TANTIELLE฀DU฀BUDGET฀SANTÏ฀EST฀NÏCESSAIRE฀POUR฀RÏPONDRE฀Ì฀TOUTES฀CES฀ATTENTES฀฀
LES฀PROJETS฀DE฀RÏFORME฀PRÏSENTENT฀DONC฀LACCROISSEMENT฀DE฀LA฀PARTICIPATION฀DES฀
USAGERS฀AU฀COßT฀DES฀PRESTATIONS฀ET฀LA฀SEGMENTATION฀DES฀RISQUES฀COMME฀LA฀CLÏ฀
DE฀ CETTE฀ AUGMENTATION฀ DE฀ RESSOURCES฀ ,³TAT฀ NE฀ GARANTIRAIT฀ PLUS฀ QUE฀ CERTAINS฀
฀6OIR฀AUSSI฀&INTZ฀
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PROGRAMMES฀COMME฀LES฀SOINS฀DE฀BASE฀TOUJOURS฀Ì฀REDÏlNIR  LA SANTÏ MATERNELLE
ET฀INFANTILE฀LES฀VACCINATIONS฀PRÏVENTIVES฀DES฀GRANDES฀ENDÏMIES
-AIS฀MÐME฀CETTE฀DÏlNITION DU i PAQUET MINIMUM GARANTI w EST SUJETTE Ì CAU
TION฀#E฀RAISONNEMENT฀VALAIT฀QUAND฀LA฀TECHNOLOGIE฀AVAIT฀UN฀COßT฀LIMITÏ฀ET฀QUON฀
SEN฀TENAIT฀Ì฀DE฀BONS฀VIEUX฀VACCINS฀DONT฀LES฀BREVETS฀ÏTAIENT฀ÏTEINTS฀DEPUIS฀LONG
TEMPS฀ COMME฀ LE฀VACCIN฀ANTITÏTANIQUE฀OU฀MÐME฀ LE฀VACCIN฀ANTIPOLIO฀ -OULIN฀
	฀0RENONS฀UN฀EXEMPLE฀1UE฀SE฀PASSERATIL฀QUAND฀COMME฀IL฀EST฀PRÏVU฀LA฀
VACCINATION฀PRÏVENTIVE฀DU฀CANCER฀DE฀ LUTÏRUS฀ SERA฀ IMPLANTÏE฀EN฀³GYPTE฀ GRÊCE฀
Ì฀ LA฀ FONDATION฀'!6)฀ 'LOBAL฀!LLIANCE฀ FOR฀6ACCINE฀ )NITIATIVE	฀ )L฀ SAGIT฀DUN฀ TOUT฀
NOUVEAU฀VACCIN฀RÏCEMMENT฀PROMU฀PAR฀LINDUSTRIE฀PHARMACEUTIQUE฀Ì฀DESTINATION฀
DES฀lLLETTES PRÏPUBÒRES Ì LA SUITE DE TRAVAUX PROUVANT LE LIEN ENTRE UNE AFFECTION
VIRALE฀SEXUELLEMENT฀TRANSMISSIBLE฀ET฀LE฀CANCER฀DU฀COL฀DE฀LUTÏRUS฀AU฀DEUXIÒME฀
RANG฀DE฀ LA฀MORTALITÏ฀PAR฀CANCER฀CHEZ฀ LES฀ FEMMES฀$ANS฀UN฀PREMIER฀ TEMPS฀CE฀
VACCIN฀SERA฀PROCURÏ฀GRATUITEMENT฀Ì฀CHARGE฀POURTANT฀POUR฀ LE฀GOUVERNEMENT฀DE฀
LAPPLIQUER฀EN฀CAMPAGNE฀DE฀MASSE฀#ET฀EXEMPLE฀ILLUSTRE฀COMMENT฀LES฀DÏCISIONS฀
DE฀L³TAT฀EN฀MATIÒRE฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀PEUVENT฀ÐTRE฀INmUENCÏES PAR UNE ORGANI
SATION฀INTERNATIONALE฀DONT฀LES฀BUTS฀SONT฀CERTES฀HUMANITAIRES฀MAIS฀QUI฀EFFECTUE฀SES฀
PROPRES฀CHOIX฀DANS฀LES฀PRIORITÏS฀DE฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀QUI฀DE฀TOUTE฀FA ON฀NONT฀PAS฀ÏTÏ฀
DÏMOCRATIQUEMENT฀DISCUTÏS฀-URASKIN฀Ì฀PARAÔTRE	฀$AUTRE฀PART฀COMMENT฀CETTE฀
VACCINATION฀ SERATELLE฀ EXPLIQUÏE฀ DANS฀ SON฀ PRINCIPE฀฀ #OMMENT฀ LA฀ POPULATION฀
COMPRENDRATELLE฀UNE฀MESURE฀QUI฀REVIENT฀Ì฀VACCINER฀LES฀lLLETTES AVANT LA PUBERTÏ
CONTRE฀LÏVENTUALITÏ฀DUNE฀-34฀฀,E฀GOUVERNEMENT฀EMBARRASSÏ฀ET฀PEU฀SOUCIEUX฀
DENTRER฀DANS฀UN฀DÏBAT฀SUR฀LE฀RISQUE฀DE฀-34฀PROJETÏ฀DANS฀LAVENIR฀DUNE฀lLLETTE
ÏGYPTIENNE฀PRÏFÒRERA฀PROBABLEMENT฀SABSTENIR฀DEXPLICATIONS฀SUR฀ LA฀SCIENCE฀EN฀
TRAIN฀DE฀SE฀FAIRE฀)L฀POURRA฀DÒS฀LORS฀LÏGITIMEMENT฀ÐTRE฀INTERPELLÏ฀SUR฀LE฀CHAMP฀LIBRE฀
LAISSÏ฀AUX฀INDUSTRIES฀PHARMACEUTIQUES฀PROMOUVANT฀CE฀NOUVEAU฀VACCIN฀°฀MOINS฀
QUE฀LE฀CARACTÒRE฀TROP฀TECHNIQUE฀DU฀DÏBAT฀NE฀LE฀DÏROBE฀Ì฀LA฀PLACE฀PUBLIQUE
°฀ LA฀ LECTURE฀DE฀CE฀DOSSIER฀ PEUTÐTRE฀ LE฀ LECTEUR฀ TROUVERATIL฀ LE฀PANORAMA฀
TROP฀PESSIMISTE฀,ÏQUIPE฀QUI฀A฀COORDONNÏ฀CE฀NUMÏRO฀EST฀ RESPONSABLE฀SINON฀
DU฀CONTENU฀DES฀ARTICLES฀DU฀MOINS฀DE฀LORIENTATION฀DONNÏE฀Ì฀LEUR฀ENSEMBLE฀
%LLE฀VOUDRAIT฀AVANT฀DE฀LAISSER฀LA฀PAROLE฀AUX฀DIFFÏRENTS฀CONTRIBUTEURS฀SOULIGNER฀
CERTAINS฀POINTS฀$UNE฀PART฀IL฀SAGIT฀DUN฀NUMÏRO฀Oá฀LA฀PAROLE฀EST฀AUX฀SCIENCES฀
SOCIALES฀QUI฀PAR฀DÏlNITION ONT UNE POSTURE CRITIQUE ET NON PATRIMONIALE DES
BIENS฀DE฀SOCIÏTÏ฀,A฀SANTÏ฀LE฀BIEN฀RECONNU฀Ì฀LUNANIMITÏ฀COMME฀UN฀DES฀PLUS฀
PRÏCIEUX฀INVOQUÏ฀CONSTAMMENT฀SOUS฀LA฀SAUVEGARDE฀DE฀$IEU฀DANS฀LA฀CONVER
SATION฀DE฀TOUS฀LES฀JOURS฀EST฀AUSSI฀UN฀BIEN฀FRAGILE฀ET฀LINÏGALITÏ฀DES฀CITOYENS฀EN฀
MATIÒRE฀DE฀SANTÏ฀EST฀PROBABLEMENT฀UN฀DES฀INDICATEURS฀LES฀PLUS฀PRÏCIEUX฀Ì฀RETE
NIR฀POUR฀PORTER฀UN฀JUGEMENT฀SUR฀UNE฀SOCIÏTÏ฀#ERTAINS฀ÏCONOMISTES฀DÏSIGNENT฀
LES฀SOCIÏTÏS฀Oá฀LES฀INÏGALITÏS฀DE฀SANTÏ฀SONT฀PARTICULIÒREMENT฀MARQUÏES฀COMME฀
DES฀SOCIÏTÏS฀GLOBALEMENT฀UNHEALTHY฀MALSAINES฀OU฀MALADES฀UN฀JUGEMENT฀DE฀
VALEUR฀QUI฀VA฀LOIN฀7ILKINSON฀	฀#ES฀IMAGES฀ONT฀AUSSI฀COURS฀EN฀³GYPTE฀Oá฀
DES฀&RÒRES฀MUSULMANS฀AUX฀AVOCATS฀DU฀DESPOTISME฀ÏCLAIRÏ฀DUN฀ RAÕS฀CHAQUE฀
PARTI฀MOBILISE฀LA฀lGURE DUNE SOCIÏTÏ MALADE DÏCADENTE ET CORROMPUE POUR
JUSTIlER SON EMPRISE SUR UN PEUPLE JUGÏ INFANTILE
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0OUR฀ILLUSTRER฀LA฀COUVERTURE฀NOUS฀AVONS฀PRÏFÏRÏ฀TOURNER฀LE฀DOS฀Ì฀LA฀MALADIE฀
ET฀CHOISI฀LE฀PORTRAIT฀DUN฀JEUNE฀ÏTUDIANT฀D!L!ZHAR฀QUI฀SE฀PENCHE฀AVEC฀ENTHOU
SIASME฀SUR฀UN฀MICROSCOPE฀POUR฀DÏCHIFFRER฀LES฀MYSTÒRES฀DE฀LA฀VIE฀#E฀NEST฀BIEN฀
SßR฀QUUN฀ INSTANTANÏ฀ LA฀ TRACE฀DANS฀ LES฀ANNÏES฀CINQUANTE฀DUNE฀ALLIANCE฀EN
TRE฀TRADITION฀ET฀MODERNITÏ฀SCIENCE฀ET฀RELIGION฀PAR฀DÏlNITION INSTABLE #HAQUE
GÏNÏRATION฀RÏINVENTE฀ET฀NÏGOCIE฀DE฀NOUVEAUX฀ITINÏRAIRES฀INTELLECTUELS฀ET฀THÏRA
PEUTIQUES฀,E฀COMPOSÏ฀CORPS฀ESPRIT฀DEMEURE฀OMBRES฀ET฀LUMIÒRES฀TRANSPARENT฀
ET฀MYSTÏRIEUX฀AU฀CARREFOUR฀DE฀MONDES฀QUI฀SE฀PÏNÒTRENT฀SANS฀SOPPOSER฀NÏCES
SAIREMENT฀CROYANCES฀ET฀CONNAISSANCES฀CERTITUDES฀ET฀DOUTES฀,ES฀OUTILS฀DE฀LA฀
MÏDECINE฀BISTOURIS฀DROGUES฀SERINGUES฀SONT฀Ì฀LA฀FOIS฀ATTRAYANTS฀ET฀EFFRAYANTS฀
MAGIQUES฀ET฀BANALS฀!INSI฀LE฀STÏTHOSCOPE฀INCARNE฀LA฀MODERNITÏ฀TANDIS฀QUE฀LE฀
SIBHA฀LE฀CHAPELET฀QUON฀ÏGRÒNE฀POUR฀PASSER฀LE฀TEMPS฀OU฀INVOQUER฀$IEU฀DONT฀
VIENT฀TOUTE฀GUÏRISON฀REmÒTE LA TRADITION -AIS LAUSCULTATION EST DÏTRÙNÏE PAR
LES฀MÏTHODES฀DENREGISTREMENT฀SOPHISTIQUÏES฀ET฀LE฀STÏTHOSCOPE฀TEND฀Ì฀ÐTRE฀RELÏ
GUÏ฀AU฀RANG฀DE฀GADGET฀DE฀LA฀PROFESSION฀TANDIS฀QUE฀LA฀MÏDECINE฀PROPHÏTIQUE฀
RETROUVE฀ DE฀ NOUVEAUX฀ ADEPTES฀6ERT฀ ET฀ ROUGE฀ LES฀ COULEURS฀ CHOISIES฀ POUR฀ LA฀
COUVERTURE฀ ILLUSTRENT฀ LE฀DOUBLE฀REGISTRE฀ LA฀PEUR฀ET฀DE฀ LESPÏRANCE฀DE฀ L%GYPTE฀
CONTEMPORAINE฀AU฀SEUIL฀DUNE฀POSSIBLE฀RECONlGURATION DE LA SANTÏ
0OUR฀PORTER฀UN฀ JUGEMENT฀SYNTHÏTIQUE฀SUR฀ LA฀SANTÏ฀DE฀ L³GYPTE฀ IL฀EST฀CLAIR฀
QUIL฀ FAUDRAIT฀ UNE฀ PLUS฀ GRANDE฀ VARIÏTÏ฀ DE฀ SONDAGES฀ ET฀ UNE฀ INFORMATION฀ PLUS฀
EXHAUSTIVE฀QUE฀CELLE฀QUE฀NOUS฀PRÏSENTONS฀ICI฀#EST฀POUR฀CELA฀QUE฀NOUS฀AVONS฀
CHOISI฀LE฀TITRE฀&IGURES฀DE฀LA฀SANTÏ฀EN฀³GYPTE฀POUR฀CES฀APER US฀RAPIDES฀ET฀NOUS฀
LESPÏRONS฀PÏNÏTRANTS฀FORMULÏS฀AVEC฀UNE฀CERTAINE฀VIVACITÏ฀VOIRE฀VÏHÏMENCE฀Ì฀
LIMAGE฀DE฀LA฀PAROLE฀ÏGYPTIENNE฀DANS฀LA฀VIE฀DE฀TOUS฀LES฀JOURS฀,A฀SANTÏ฀NEST฀PAS฀
UNE฀ABSTRACTION฀ELLE฀EST฀ICI฀SAISIE฀Ì฀TRAVERS฀LES฀lGURES CONCRÒTES DU MÏDECIN
DU฀SAINT฀DE฀LHOMME฀D³TAT฀DE฀LUSAGER฀DE฀SOINS฀DANS฀DES฀LIEUX฀ÏGALEMENT฀
CONCRETS฀QUI฀SONT฀LHÙPITAL฀ LE฀SANCTUAIRE฀ LE฀TRIBUNAL฀ LE฀CAFÏ฀ LA฀FERME฀-AIS฀
CETTE฀ SUCCESSION฀ SUGGÒRE฀ AUSSI฀ UNE฀lGURE GLOBALE DE LA SOCIÏTÏ ÏGYPTIENNE
SON฀VÏCU฀SES฀ATTENTES฀ET฀SES฀DÏCEPTIONS฀MARQUÏE฀PAR฀ LHUMOUR฀AVEC฀LEQUEL฀
LES฀GENS฀SAVENT฀TOUJOURS฀SE฀SAISIR฀DU฀TEMPS฀QUI฀VIENT฀DE฀LA฀MINUTE฀QUI฀PASSE฀
EN฀ CONSIDÏRANT฀ QUE฀ QUI฀ SAIT฀฀ COMME฀ LE฀ DIT฀ UNE฀NUKTA฀ UNE฀BLAGUE฀ LOCALE฀
AUJOURDHUI฀EST฀PROBABLEMENT฀MEILLEUR฀QUE฀DEMAIN฀
3I฀LA฀SANTÏ฀PUBLIQUE฀EST฀DANCIENNE฀VENUE฀EN฀³GYPTE฀LES฀POLITIQUES฀DE฀SANTÏ฀
ONT฀ TOUJOURS฀ÏTÏ฀DÏCIDÏES฀DEN฀HAUT฀POUR฀ SAPPLIQUER฀EN฀BAS฀DISJOINTES฀DE฀ LA฀
CITOYENNETÏ฀#ETTE฀VERTICALITÏ฀POURRAIT฀EXPLIQUER฀QUE฀LES฀MALADES฀PRIVILÏGIENT฀DES฀
STRATÏGIES฀INDIVIDUELLES฀DACCÒS฀AUX฀SOINS฀ET฀RENONCENT฀Ì฀EXIGER฀COLLECTIVEMENT฀
PLUS฀DEFlCACITÏ ET DE MEILLEURS SOINS /N A VU QUE LES ASSOCIATIONS DE MALA
DES฀MÐME฀DANS฀LE฀CAS฀DE฀MALADIES฀AUSSI฀RÏPANDUES฀QUE฀LHÏPATITE฀#฀NEXISTENT฀
PAS฀#E฀QUI฀ EN฀ TIENT฀ LIEU฀EST฀ SOIT฀DES฀ RÏSEAUX฀DENTRAIDE฀ SOIT฀DES฀ASSOCIATIONS฀
PATRONNÏES฀PAR฀DES฀MÏDECINS฀4OUT฀SE฀PASSE฀lNALEMENT COMME SI L³GYPTE AYANT
POURTANT฀TRÒS฀TÙT฀IMPLANTÏ฀LE฀SYSTÒME฀BIOMÏDICAL฀SUR฀SON฀SOL฀NE฀LAVAIT฀JAMAIS฀
RÏELLEMENT฀MIS฀Ì฀LA฀DISPOSITION฀DES฀CITOYENS฀°฀MOYEN฀TERME฀IL฀PARAÔT฀CEPENDANT฀
PROBABLE฀QUE฀DES฀EXIGENCES฀PLUS฀GRANDES฀SE฀MANIFESTENT฀EN฀MATIÒRE฀DE฀SANTÏ฀
,A฀GRIPPE฀AVIAIRE฀SI฀LE฀VIRUS฀CONNAISSAIT฀EN฀³GYPTE฀UNE฀MUTATION฀ENTRAÔNANT฀LA฀
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TRANSMISSION฀INTERHUMAINE฀POURRAIT฀SERVIR฀DE฀DÏTONATEUR฀DANS฀LA฀MESURE฀Oá฀LA฀
CATASTROPHE฀ RÏVÒLERAIT฀CRßMENT฀ LES฀ INSUFlSANCES DU SYSTÒME DE SANTÏ 3ANS SE
PRONONCER฀SUR฀LA฀RÏALITÏ฀DE฀CE฀RISQUE฀NOTONS฀SEULEMENT฀QUIL฀EST฀PRIS฀AU฀SÏRIEUX฀
PAR฀DE฀NOMBREUX฀ACTEURS฀SOCIAUX฀,ÏVOLUTION฀DES฀POLITIQUES฀DE฀SANTÏ฀SERA฀DANS฀
LES฀ANNÏES฀QUI฀VIENNENT฀UN฀TEST฀DES฀RELATIONS฀ENTRE฀GOUVERNANTS฀ET฀GOUVERNÏS฀ET฀
DES฀CHANCES฀POUR฀LE฀PAYS฀DAMÏLIORER฀LA฀SANTÏ฀DE฀SES฀MEMBRES฀,HÏPATITE฀OU฀LA฀
MENACE฀DE฀LA฀GRIPPE฀AVIAIRE฀SAVÒRERONTELLES฀lNALEMENT RÏFORMATRICES 
)BN฀2IDWÊN฀CONCLUAIT฀SON฀TRAITÏ฀MÏDICAL฀฀
,ES฀MAUX฀DES฀³GYPTIENS฀SONT฀ SIMPLES฀ET฀ SANS฀COMPLICATIONS฀,EUR฀ TRAITE
MENT฀EST฀AISÏ฀ET฀ LEURS฀CONSÏQUENCES฀PEUTÐTRE฀PAS฀SI฀GRAVES฀QUE฀CELA฀EN฀CE฀
QUILS฀NE฀LES฀PLACENT฀PAS฀DANS฀DE฀DANGEREUSES฀SITUATIONS฀DE฀DÏTRESSE฀,³GYPTE฀
ENTRAÔNE฀PEU฀DE฀DISCORDES฀ET฀DE฀GUERRES฀EN฀RAISON฀DE฀LEUR฀ACCEPTATION฀DE฀CEUX฀
QUI฀ LES฀GOUVERNENT฀ET฀DE฀ LA฀ FAIBLESSE฀DE฀ LA฀ RÏSISTANCE฀QUE฀ LES฀HABITANTS฀ LEUR฀
OPPOSENT฀,A฀VIE฀EN฀³GYPTE฀EST฀PRÏFÏRABLE฀ET฀LES฀BÏNÏlCES Ì CEUX QUI Y VIVENT
SONT฀NOMBREUX฀)BN฀2IDWÊN฀DANS฀$OLS฀P฀	฀
3ERAITIL฀ VRAI฀ QUE฀ EN฀ DÏPIT฀ DES฀ VENTS฀ CONTRAIRES฀ QUI฀ BALAYENT฀ LE฀ PAYS฀ DU฀
+HAMÊSÔN฀ LA฀ SANTÏ฀ NENTRAÔNE฀ PAS฀ UNE฀MOBILISATION฀ PLUS฀ INTENSE฀ PARCE฀ QUE฀
SES฀HABITANTS฀ÏPRIS฀DE฀PAIX฀SADAPTENT฀AVEC฀CONSTANCE฀Ì฀LEURS฀MAUX฀OU฀FAUTIL฀
ENVISAGER฀UNE฀RECONlGURATION DIFFÏRENTE DANS UN PROCHE AVENIR 
2³&³2%.#%3฀")",)/'2!0()15%3
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